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A Letter From Your President 
It is indeed a real honor, privilege, 
and responsibility that you members 
of the N.O.U. have bestowed upon 
me in electing me your pre3ident for 
the year, and I shall certainly end-
eavor to do my best to justify your 
confidence and to he'p maintain the 
high standards that have preceded 
: ne. 
As is true of many organizations, 
however, we have some pro~lems to 
solve. One big one is that our mem-
bership is entirely too small. This 
is :;drpriRing, too, for our organiza-
tion is one of the oldest in the coun-
try, having come into existence al-
rrost 60 years ago. Too small a 
membership, of course, means too 
small a financial budget to do ad-
equately the things that ought to be 
done. Too small a membership, fur-
thermore, means that our influence 
as a scientific society and as an 
organization interested in conserva-
tion is not what it could be. 
All of you received this past year 
a special copy of the NEBRASKA 
BIRD REVIEW commemorating the 
25th anniversary of the journal. We 
have now begun the second quarter 
century of its existence, and it oc-
curred to me that nothing would be 
more appropriate than to begin the 
next 25-year period with a concerted 
effort to increase both the N.O.U. 
membership and the number of sub-
scriptions to the NEBRASKA BIRD 
REVIEW. To that end your officers 
have already taken some initial steps 
in the formation of a special Mem-
bership-Publicity Committee. Mr. W. 
E. Eigsti (Hastings Museum) has 
generously agreed to act as chair-
man, and Mr. C. W. (Bill) Huntley 
(North Platte Junior High School) 
has agreed to help him. A third mem-
ber is yet to be named. This ,~om­
mittee will spearhead a drive to 
l;well the numbers in our midst. 
Much of the responsibility of 
making an organization function, 
however, must not em in ate from the 
officers but must come from the 
membership at large. Without the 
help of everyone concerned the of-
ficers are actually able to do almost 
nothing, and they become mere 
figureheads. This must not happen! 
All of you can help! Surely each 
of you knows at least one person 
who ought to be encouraged to .lom 
the N.O.U. Why not invite him per-
sonally? Then send his name and 
address to Mr. Eigsti whose commit-
tee will also extend an invitation. It 
can't possibly do any harm. It might 
add a new member. 
As a closing note let me add that 
the Executive Committee weIcomes 
ideas for ways and means to improve 
the N.O.U. If you have any sugges-
tions, please send them to me, and 
I'll present them to the Committee, 
for consideration at its next meet-! 
ing.-John C. W. Bliese, Kearney 
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Thirty-Third Annual Cooperative Spring 
Migration And Occurrence Report 
A total of 277 species and sub-
species were reported from 27 coun-
ties in 1957. These counties are well 
distributed over the state and give 
a fairly good picture of the species 
that occured in the state', and with 
some species. a fairly good picture 
of their arrival dates. Comments as 
given in the October issue of 1956 
of the Nebraska Bird Review apply 
here and will not be repeated. 
There are a few points that need 
attention, however. The editor still 
feels that the Flickers should be 
lumped together, but has been over-
ruled. Thus, they are separated this 
year. Occurrence of the Gray-headed 
Junco from four counties is of in-
terest. One wonders what next year 
will bring. Is this an indication of 
a population explosion? Or is it an 
"accident." Both the Sage Thrasher 
and the Ash-throated Flycatcher 
were reported but were not accepted 
because their rarity almost requires 
collection of a speCimen for verifica-
tion. However,' this is something 
that might be checked in the coming 
(ummer. 
The unbelievable date of January 
1 was given for the House Wren in 
Adams County but a quick note and 
answer from Burton Nelson shows 
this is no mistake. 
Following are the names of the 
counties, the number of species, the 
city of the reporter (s), and names 
of the other NOU members who 
assisted in collecting the data. Many 
friends of these members participated 
in gathering the information and 
appreciation is here expressed for 
their aid and' interest. 
1. Adams (218) Hastings-Vera 
Maunder, Mrs. R. R. Damerell, Mrs. 
A. M. Jones, and Mr. and Mrs. Joe 
Davis. 
2. Antelope (148) Mr. and Mrs. 
Lloyd Seabury and Ann. 
3. Box Butt2 (72) Alliance-Mr. 
and Mrs. John Mathisen. 
4. Brown (103) Long Pine- Mrs. 
George Mills. 
5. Buffalo (154) Kearney-John 
C. W. Bliese, Mr. and Mrs. Chris 
Hansen, and C. W. Huntley. As last 
year, many of these records were 
taken just across the line in Kearney 
and Phelps counties. The Nuthatches 
were conspicuous by their absence. 
6. Cass (92) Plattsmouth- Mrs. 
Lorene Heineman. 
7. Cherry (163) Elsmere-Mr. and 
Mrs. Donald Held. Valentine Nation-
al Wildlife Refuge-George Wise-
man. Mr. Wiseman comments that 
these are his first records of the 
Common Loon and Western Tanager 
in his 10 years at the Refuge. With 
more rain, prospects were good for 
nesting of water birds in the summer 
of 1957. 
8. Dawes (104) Chadron-Doris 
Gates 'and Mr. and Mrs. George 
Blinco. A Brown Thrasher was 
identified January 7 by Mr. Blinco 
but it apparently did not survive 
the winter following that date. A 
Prothonotary Warbler was found 
dead on the Chadron State College 
Campus after a severe rain storm. 
It is preserved at the College. 
9. Dawson (62) Cozad-Mr. and 
Mrs. Harry B. Allen. 
10. Douglas (179) Omaha-Mrs. 
Mary L. Perkins, R. G. Cortelyou, L. 
O. Horsky, Carl H. Swanson, and 
Duane Bright. 
11. Gage (94) Beatrice-Ve r a 
Anderson and Mary Sturmer. 
12 .. Ha;H (22) Grand Island-Mrs. 
George 'Hou~e~ and Verneil Griffin. 
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13. Hamilton (136) Aurora-Mr. 
and Mrs. Kermit S. Swanson. Mrs. 
Swanson comments that she has five 
birds to add to her Hamilton County 
list-Townsend's Solitaire (heard it 
and saw it), American Pipit, Tufted 
Titmouse (it stayed around nearly 
five weeks), Bufflehead, and Scissor-
tailed Flycatcher. The Flycatcher 
flew across the road ahead of her 
and lit on a fence. It seemed ex-
hausted and allowed her to come very 
close to it. 
l4. Keith (128) Brule-C. W. 
(Bill) Huntley, John C. W. Bliese, 
and Mrs. R. A. Goodall. 
15. Keya Paha (64) Springview-
Mr. and Mrs. E. C. Logan. 
16. Lancaster (174) Lincoln- H. 
E. Baumgarten, Mr. and Mrs. Harold 
V. Whitmus, Mrs. Ruth Fleming, 
Mr. and Mrs. George Spidel, Mr. 
and Mrs. C. G. Pritchard, and Don 
Williams. The Veery was killed when 
it hit a picture window. 
17. Lincoln (122) Hershey-Mr. 
and Mrs. Frank Cox. North Platte-
Mr. and Mrs. Glenn Viehmeyer. 
18. Logan (152) Stapleton-Mr. 
and Mrs. Earl W. Glandon. Mr. 
Glandon states he was within 15 or 
20 feet of the Blue-gray Gnatcatcher 
and had plenty of time to observe it. 
19. Nemaha (90) Peru-Mr. and 
Mrs. L. M. Gates and Doris. Brown-
ville-Mrs. Ruth Wensien. 
20. Pierce (86) Plainview-Mrs. 
George Seabury and Mrs. George 
Kirk. 
21. Platte (143) Columbus-Kate 
L. ,\ rmstrong. 
22. Saline (50) Crete-Mr. and 
Mrs. William F. Rapp, Jr. 
23. Scotts Bluff (162) Scottsbluff 
and Gering-Mrs. Roy J. Witschy, 
Mr. and Mrs. Frank Anderson, Mrs. 
Jack Brashear, Mrs. Alice Robb, 
Mary Ann Wake, Mr. and Mrs. Shaw 
R. Young. 
24. Sheridan (89) Rushville-Mrs. 
H. 1. Jackson and Mr. and Mrs. John 
Mathisen of Alliance. 
25. Thayer (127) Alexandria-W. 
J. Chase. Mr. Chase states that the 
area around Alexandria State Lake 
in western Jefferson County is also 
included. 
26. Thomas (60) Halsey-C a r I 
Smith. 
27. Webster (124) Bladen-Harold 
Turner. 
LOONS 
COMMON LOON, Adams (June 26), 
Cherry (May 22), Douglas (May 11), 
Keith (May 17), Lancaster (May 6), 
Scotts Bluff (May 11). 
GREBES 
HORNED GREBE, Adams (May 9), 
Douglas (Apr. 14), Keith (Apr. 21), 
Platte (May 10), Scotts Bluff (Mar. 
29). EARED GREBE, Adams (May 
5), Buffalo (Apr. 15), Cherry (Apr. 
25), Dawes (Apr. 14), Douglas 
(Apr. 13), Keith (May 17), Lan-
caster (Apr. 26), Logan (Apr. 21), 
Platte (Apr. 30), Scotts Bluff (Apr. 
19), Thayer (Apr. 28). WESTERN 
GREBE, Cherry (Apr. 15), Keith 
(May 17), Scotts Bluff (Apr. 19). 
PIED-BILLED GREBE, A dam s 
(Mar. 29), Antelope (Apr. 21), 
Buffalo (Apr. 13), Cherry (Apr. 
10), Douglas (Mar. 31), Hall (June 
8), Hamilton (Mar. 31), Lancaster 
(Apr. 12), Logan (Apr. 21), Pierce 
(Apr. 28), Platte (Apr. 26), Thayer 
(Mar. 17). 
PELICANS 
WHITE PELICAN, Adams (Apr. 
9), Cass (Apr. 30), Cherry (Apr. 
1), Keith (May 27), Keya Paha 
(June 7), Lancaster (June 16), 
Logan (Apr. 19), Platte (Apr. 10), 
Scotts Bluff (Apr. 19), Thayer 
(May 5), Thomas (Apr. 27). 
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CORMORANTS 
:1 
DOUBLE-CRESTED CORMORANT, 
AdamsiJApr. 25), Antelope (May 
13,), Bro;wn (May 6), Buffalo (Apr. 
13), Gass (May 5), Cherry (Apr. 
20), Douglas (Apr. 13), Keith (May 
17), Lincoln (Apr. 29), Platte (Apr. 
13), Saline (Apr. 7), Scotts Bluff 
(Apr. 19), Thayer (Mar. 29). 
HERONS and BITTERNS 
GREA.T BLUE HERON, Adams 
(Apr. 12), Antelope (Apr. 3), Box 
Butte (Apr. 18), Brown (May 23), 
Buffalo (Apr. 18), Cass (Mar. 31), 
Cherry (Mar. 19), Dawes (Apr. 16), 
Douglas (Apr. 6), Gage (Mar. 31), 
Hamilton (Apr. 7), Keith (Mar. 31), 
Lancaster (Apr. 7), Lincoln (Mar. 
19), Logan (Apr. 1), Nemaha (May 
9), Platte (Apr. 26), Scotts Bluff 
(Apr. 18), Thayer (Apr. 6), Thomas 
(Apr. 16). SNOWY EGRET, Brown 
(May 6). AMERICAN EGRET, 
Adams (Apr. 20), Logan (May 25), 
Platte (May 10). LITTLE BLUE 
HERON, Platte (May 12), Thayer 
(June 24). EASTERN GREEN 
HERON, Adams (May 8), Antelope 
(Apr. 28), Buffalo (May 11), Doug-
las (Apr. 27), Gage (June 6), Hall 
(May 18), Hamilton (Apr. 23), Lan-
caster (May 23), Logan (May 5), 
Platte (Apr. 26), Thayer (May 5). 
BLACK-CROWNED NIGHT HER-
ON, Adams (Apr. 29), Buffalo (May 
10), Cherry (Apr. 27), Douglas 
(Apr. 16), Keith (June 7), Lincoln 
(May 26), Logan (May 3), Pierce 
(May 5), Platte (Apr. 26), Scotts 
Bluff (Apr. 18), Webster (May 19). 
YELLOW-CROWNED NIGHT HER-
ON, Adams (Apr. 29). AMERICAN 
BITTERN, Adams (Apr. 25), Brown 
(May 16), Buffalo (Apr. 19), Cherry 
(Apr. 15), Keith (May 26), Keya 
Paha (May 27), Logan (May 22), 
Pierce (May 26), Platte (May 21), 
Scotts Bluffs (May 11), Thomas 
(May 18). 
SWANS, GEESE, and DUCKS 
CANADA GOOSE, Adams (Jan. 1), 
Antelope (Apr. 21), Brown (Apr. 
17), Buffalo (Fe'b. 10), Cass (Mar. 
11), Cherry (Jan. 1), Dawes (Mar. 
3), Douglas (Feb. 28), Gage (Mar. 
27), Hall (Feb. 16), Hamilton (Mar. 
17), Lancaster (Feb. 24), Lincoln 
(Feb. 25), Logan (Apr. 11), Platte 
(Mar. 30), Saline (Mar. 17), Sher-
idan (Apr. 6), Webster (Mar. 1). 
AMERICAN BRANT, Adams (Mar. 
26). WHITE-FRONTED GOOSE, 
Adams (Feb. 14), Buffalo (Feb. 10), 
Cherry (Mar. 30), Douglas (Mar. 
16), Hall (Feb. 16), Lancaster (Mar. 
3), Platte (Apr. 8), Webster (Feb. 
16). LESSER SNOW GOO S E, 
Adams (Mar. 18), Box Butte (Mar. 
25), Buffalo (Mar. 15), Cass (Mar. 
10), Dawes (Mar. 21), Douglas 
(Mar. 4), Gage (Mar. 30), Hamilton 
(Mar. 17), Lancaster (Mar. 3), Ne-
maha (Feb. 13), Platte (Mar. 30), 
Saline (Mar. 17), Scotts Bluff (Apr. 
19), Thayer (Mar. 30), Webster 
(Mar. 30). BLUE GOOSE, Adams 
(Mar. 18), Box Butte (Apr. 16), 
Buffalo (Mal'. 15), Douglas (Mar. 
4), Gage (Mar. 31), Hamilton (Mar. 
17), Lancaster (Mar. 3), Nemaha 
(Feb. 13), Platte (Mar. 30), Saline 
(Mar. 17), Webster (Mar. 30). 
MALLARD, Adams (Jan. 1), Ante-
lope (Mal'. 17), Brown, (May 6), 
Buffalo (Jan. 1), Cass (Feb. 17), 
Cherry (Jan. 1), Dawes (Feb. 24), 
Dawson (Mar. 10), Douglas (Jan. 
1), Gage (Mar. 30), Hall (Feb. 16), 
Hamilton (Feb. 11), Keith (Jan. 1), 
Lancaster (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), 
Logan (Jan. 1), Nemaha (Feb. 13), 
Pierce (Mar. 25), Platte (Mar. 2), 
Scotts Bluff (Jan. 9), Sheridan 
(Apr. 21), Thayer (Jan. 1), Thomas 
(Apr. 1), Webster (Feb. 25). 
BLACK DUCK, Antelope (Mar. 25). 
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PINTAIL, Adams (Feb. 9), Ante-
lope (Mar. 14), Box Butte (Apr. 1), 
Buffalo (Feb. 17), Cass (Mar. 31), 
Cherry (Feb. 15), Dawes (Mar. 3), 
Douglas (Feb. 28), Hall (Feb. 16), 
Hamilton (Feb. 4), Keith (Mar. 2), 
Lancaster (Jan. 1), Lincoln (Mar. 
2), Logan (Mar. 9), Nemaha (Feb. 
13), Pierce (Mar. 25), Platte (Mar. 
2), Saline (Mar. 3), Scotts Bluff 
(Mar. 1), Thayer (Feb. 14), Webster 
(Feb. 25). GREEN-WINGED TEAL, 
Adams (Feb. 15), Antelope (Mar. 
27), Buffalo (Mar. 3), Cherry 
(Mar. 10), Dawes (Mar. 24), Doug-
las (Mar. 10), Gage (Mar. 30), 
Hall (Mar. 30), Hamilton (Mar. 17), 
Keith (Mar. 30), Lancaster (Feb. 
16), Lincoln (Apr. 20), Logan (Mar. 
12), Nemaha (Mar. 14), Pierce (Mar. 
25), Platte (Mar. 30), Scotts Bluff 
(Mar. 19), Sheridan (M;a:r. 3.1), 
Thayer (Mar. 3), Webster (May 9). 
BLUE-WINGED TEAL, A dam s 
(Mar. 13), Antelope (Apr. 21), Box 
Butte (June 11), Buffalo· (Feb. 10), 
Cass (Mar. 31), Cherry (Apr. 10), 
Dawes (Apr. 25), Douglas (Apr. 9), 
Gage (Mar. 30), Hall (Apr. 6), 
Hamilton (Mar. 8), Keith (Apr. 
20), Lancaster (Feb. 16), Lincoln 
(Feb. 15), Logan (Mar. 21), Ne-
maha (Mar. 16), Pierce (Apr. 16), 
Platte (Mar. 30), Scotts Bluff (Apr. 
19), Sheridan (Apr. 28), Thayer 
(Mar. 28), Webster (May 5). CIN-
NAMON TEAL, Adams (Mar. 14), 
Gage (Mar. 31). GADWALL, Adams 
(Mar. 13), Antelope (Mar. 31), 
Buffalo (Apr. 9), Cass (Apr. 6), 
Cherry (Mar. 16), Dawes (Mar. 24), 
Douglas (Mar. 10), Hamilton (Mar. 
31) , Keith (Mar. 30) , Lancaster 
(Mar. 21), Lincoln (Apr. 14), Logan 
(Mar. 10), Platte (Apr .. 8), Scotts 
Bluff (Apr. 19), Sheridan (Mar. 
31), Thayer (Mar. 15). BALDPATE, 
Adams (Feb. 17), Antelope (Apr. 
19), Buffalo (Mar. 15), Cass (Apr. 
13), Cherry (Mar. 13), Dawes (Apr. 
18), Douglas (Mar. 10), Hall (Apr. 
6), Hamilton (Apr. 1), Keith (Apr. 
20), Lancaster (Feb. 16), Lincoln 
(May 5), Logan (Mar. 10), Platte 
(Apr. 8), Scotts Bluff (Mar. 19), 
Sheridan (Mar. 31), Thayer (Feb. 
14). SHOVELLER, Adams (Mar. 
12), Antelope (Mar. 23), Buffalo 
(Mar. 15), Cass (Mar. 21), Cherry 
(Mar. 18), Dawes (Mar. 21), Daw-
son (Feb. 8), Douglas (Mar. 20), 
Gage (Mar. 30), Hall (Mar. 19), 
Hamilton (Mar. 27), Keith (Mar. 
30), Lancaster (Mar. 16), Lincoln 
(Apr. 14), Logan (Mar. 21), Ne-
maha (May 9), Pierce (Apr. 14), 
Platte (Mar. 30), ·Scotts Bluff (Mar. 
19), Sheridan (Mar. 19), Thayer 
(Mar. 14). WOOD DUCK, Adams 
(Feb. 26), Douglas (Mar. 31). 
REDHEAD, Adams (Feb. 9), Ante-
lope (Mar. 23), Buffalo (Feb. 17), 
Cass (Mar. 21), Cherry (Mar. 7), 
Dawes (Mar. 17), Douglas (Feb. 
24), Hall (Feb. 16), Hamilton (Mar. 
3), Lancaster (Feb. 13), Lincoln 
(Apr. 12), Logan (Mar. 21), Platte 
(Mar. 30), Scotts Bluff (Mar. 29), 
Sheridan (Mar. 31), Thayer (Feb. 
14). RING-NECKED DUCK, Adams 
(Mar. 22), Antelope (Mar. 30), 
Buffalo (Mar. 15), Cass (Apr. 6), 
Cherry (Mar. 19), Dawes (Apr. 16), 
Douglas (Mar. 16), Hall (Apr. 6), 
Lancaster (Mar. 10), Logan (Mar. 
21), Platte (Apr. 13), Thayer (Mar. 
3). CANVASBACK, Adams (Mar. 
18) , Antelope (Apr. 12) , Buffalo 
(Mar. 2), Cherry (Mar. 9), Dawes 
(Mar. 21), Douglas (Mar. 20) ,. Gage 
(Mar. 31), Hall (Mar. 17), Hamilton 
(Apr. 1), Lancaster (Mar. 10), 
Logan (Mar. 27), Platte (Mar. 30), 
Scotts Bluff (Mar. 11) , Sheridan 
(Mar. 31), Thayer (Mar. 3). 
GREATER SCAUP DUCK, Buffalo 
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(Apr. 8), Cherry (Mar. 25). LES-
SER SCAUP DUCK, Adams (Mar. 
17), Antelope (Mar. 31), Buffalo 
(Feb. 15 ). ... ,' Cass (Mar. 21), Cherry 
(Mar. 7) ; Dawes (Apr. 13), Doug.las 
(Mar. 16), Hall (Mar. 17), Hamilton 
(Mar. 21), Keith (Apr. 20), Lan-
caster (Mar. 10), Lincoln (Apr. 14), 
Logan (Mar. 21), Nemaha (Apr. 
8), Pierce (Apr. 13), Platte' (Mar. 
30), Scotts Bluff (Mar. 29), Sher-
idan (Apr. 13), Thayer (Feb. 25). 
AMERICAN GOLDEN-EYE, Adams 
(Apr. 13), Cherry (Mar. 2), Doug-
las (Apr. 7), Scotts Bluff (Mal'. 29), 
Thayer (Mar. 17). BUFFLEHEAD, 
Adams (Mar. 18), Antelope (Mar. 
27), Buffalo (Mal'. 15), Cherry 
(Mar. 7), Dawes (Apr. 18), Douglas 
(Mar. 20), Hall (Apr. 6), Hamilton 
(Mar. 31), Lancaster (Apr. 12), 
Platte (Apr. 13), Sheridan (Mar. 
31), Thayer (Feb. 24). RUDDY 
DUCK, Adams (Mar. 22), Antelope 
(May 19), Buffalo (Apr. 13), Cherry 
(Apr. 25), Douglas (Mar. 20), Hall 
(Apr. 6), Hamilton (Apr. 8), Lan-
caster (Apr. 12), Lincoln (Apr. 14), 
Logan (Mar. 21), Nemaha (Apr. 8), 
Platte (Apr. 8), Scotts Bluff (Apr. 
19), Sheridan (May 22), Thayer 
(Mar. 19). HOODED MERGANSER, 
Adams (Mar. 18), Gage (Mar. 31). 
AMERICAN MERGANSER, Adams 
(Mar. '18), Antelope (Mar. 23), 
Buffalo (Feb. 17), Cherry ( Jan. 1), 
Dawes (Feb. 24), Douglas (Feb. 18), 
Hall (Apr. 10), Hamilton (Mar. 31), 
Keith (Apr. 20), Lancaster (Mar. 
3), Lincoln (Jan. 28), Logan (Mar. 
10), Nemaha (Feb. 13), Platte (Mar. 
2), Saline (Mar. 3), Scotts Bluff 
(Mar. 1), Thayer (Feb. 14). RED-
BREASTED MERGANSER, Adams 
(Mar. 22), Douglas (May 12), 
Scotts Bluff (Apr. 19), Thomas 
(Feb. 14). 
VULTURES and HAWKS 
TURKEY VULTURE, Cherry (Apr. 
14), Dawes, '(Apr. 11),' Douglas 
(Apr.20), Keith (May 27), Lincol:(l 
(May 1), Nemaha (May 8), Saline 
(May 10), Scotts Bluff (Feb.- 26), 
Thayer (Apr. 23), Thomas (May 
12). SHARP-SHINNED HAW K, 
Adams (Feb. 28) , Antelope (Mar. 
6), Brown (May 9), Cherry (May 
20), Lancaster (May 18), Nemaha 
(June 20), Thayer (Mar. 3), Webster 
(Mar. 18). COOPER'S HAWK, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 22), 
Buffalo (Jan. 1), Cass (Apr. 18), 
Cherry (May 16), Douglas (Mar. 9), 
Hall (May 3), Hamilton (Apr. 23), 
Lancaster (Jan. 1), Lincoln (J an .. 
1), Nemaha (Mar. 5), Scotts Bluff 
(Feb. 17), ThayeT (Jan. 8), Webster 
(Mar. 5). RED-TAILED HAWK, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 
20), Brown (Mar. 16), Buffalo 
(Mar. 10), Cass (Jan. 1), Cherry 
(Apr. 10), Dawes (Mar. 24), Douglas 
(Jan. 1), Gage (Mar. 30), Hall 
(June 8), Hamilton (Mar. 3), Keith 
(J an. 1), Lancaster (Jan. 1), Lin-
coln (Jan. 4), Logan (Mar. 13), Ne-
maha (Jan. 3), Pierce (Apr. 11), 
Platte (Apr. 21), Saline (May 3), 
Scotts Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 
1), Webster (Mar. 12). HARLAN'S 
HAWK, Adams (Mar. 13). RED-
SHOULDERED HAWK, Douglas 
(Jan. 19), Gage (Mar. 31), Hamilton 
(Mar. 28), Lancaster (May 28). 
BROAD-WINGED HAWK, Adams 
(Jan. 1), Antelope (Apr. 28), Doug-
las (Apr. 27). S W A INS 0 N'S 
HAWK, Adams (Jan. 1), Antelope 
(Apr. 8), Box Butte (Apr. 19), 
Buffalo (Feb. 10), Cherry (Apr. 
10), Hamilton (Apr. 28), Lancaster 
(Apr. 7), Lincoln (Apr. 23), Logan 
(Apr. 14), Pierce (Apr. 28), Scotts 
Bluff (May 19), Thayer (Mar. 3), 
Thomas (Apr. 19), Webster (Apr. 
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10). AMERICAN ROUGH-LEGGED 
HAWK, Adams (Jan. 1), Antelope 
(J an. 1), Box Butte (Jan. 3), Buffalo 
(Jan. 1), Cherry (Jan. 1), Dawes 
(Jan. 6), Douglas (Jan. 28), Gage 
(Mar. 30), Hamilton (Mar. 3), Keya 
Paha (Mar. 2), Lancaster (Jan. 1), 
Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 1), 
Nemaha (Jan. 3), Pierce (Feb. 1), 
Platte (Apr. 21), Saline (Mar. 3), 
Scotts Bluff (Feb. 10), Sheridan 
(Jan. 2), Thayer (Jan. 1), Thomas 
(Jan. 7), Webster (Jan. 6). FER-
RUGINOUS R 0 U G H-L E G, Ad-
ams (Mar. 12), Cherry (Feb. 23), 
Logan (Apr. 21), Scotts Bluff (May 
19), Webster '(Jan. 17). GOLDEN 
EAGLE, Adams (Jan. 1), Antelope 
(Jan. 1), Box Butte (Feb. 24), 
Brown (May 30), Cherry (Jan. 1), 
Dawes (Jan. 3), Lincoln (Feb. 10), 
Logan (Jan. 1), Scotts Bluff (Feb. 
16), Thomas (Mar. 31). BALD 
EAGLE, Adams (Mar. 18), Antelope 
(Feb. 24), Brown (Jan. 25), Buffalo 
(Feb. 17), Cherry (Jan. 1), Doug-
las (Mar. 16), Lincoln (Jan. 1), 
Logan (Mar. 12), Sheridan (Feb. 
10). MARSH HAWK, Adams (Jan. 
1), Antelope (Mar. 16), Box Butte 
(Jan. 19), Buffalo (Feb. 17), Cass 
(June 24), Cherry (Jan. 1), Dawes 
(Apr. 10), Dawson· (May 1), Doug-
las (Mar. 16), Gage (Jan. 1), Hall 
(Feb. 9), Hamilton (Jan. 1), Keith 
(Jan. 1), Lancaster (Jan. 1), Lin-
coln (Jan. 1); Logan (Jan. 31), Ne-
maha (Jan. 15), Pierce (Mar. 25), 
Platte (Feb. 17), Saline (Mar. 3), 
Scotts Bluff (Feb. 9), Thayer (Jan. 
1), Webster (Jan. 1). OSPREY, 
Adams (Apr. 25), Buffalo (Apr. 28), 
Cass (Apr. 13), Cherry (Apr. 28), 
Douglas (Apr. 20), Hamilton (Apr. 
23), Thayer (Apr. 24). PRAIRIE 
FALCON, Adams (Jan. 1), Buffalo 
(Mar. 19), Cherry (Jan. 1), Dawes 
(Mar. 30), Keith, (Apr; 21) , Lincoln 
(Jan. 6), Logan (Jan. 1), Scotts 
Bluff (Feb. 2), Thayer (Jan. 30), 
Webster (Jan. 15). DUCK HAWK, 
Antelope (Jan. 20), Box Butte (Jan. 
l), Cherry (Apr. 25), Dawes (Feb. 
24), Lincoln (Jan. 1), Platte (Apr. 
13). PIGEON HAWK, Adams (Mar. 
13), Antelope (Apr. 1), Box Butte 
(Feb. 10), Platte (Apr. 24), Scotts 
Bluff (Mar. 20), Webster (June 2). 
SPARROW HAWK, Adams (Jan. 
1), Antelope (Feb. 20), Brown (Jan. 
14), Buffalo (Jan. 1), Cherry (Apr. 
8), Dawes (Mar. 17), Dawson (Jan. 
1), Doug.las (Jan. 1), Gage (Mar. 
31), Hall (Jan. 18), Hamilton (Jan. 
20), Keith (Mar. 31), Keya Paha 
(Apr. 10), Lancaster (Jan. 1), Lin-
coln (Jan. 1), Logan (Mar. 16), Ne-
maha (Jan. 3), Pierce (Mar. 24), 
Platte (Jan. 6), Saline (Mar. 3), 
Scotts Bluff (Feb. 10), Sheridan 
(Apr. 2), Thayer (Jan. 1), Webster 
(Jan. 31). 
GALLINACEOUS BIRDS 
GREAT PRAIRIE CHICKEN, Ante-
lope (Feb. 24), Brown (Feb. 5), 
Cherry (Jan. 1), Lincoln (Feb. 26), 
Logan (Jan. 1). SHARP-TAILED 
GROUSE, Antelope (Feb. 24), Box 
Butte (Jan. 1), Brown (May 6), 
Cherry (Jan. 1), Dawes (Mar. 3), 
Keya Paha (Apr. 10), Logan (Jan. 
1), Thomas (Jan. 2). BOB-WHITE, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Apr. 28), 
Buffalo (Mar. 15), Cass (Mar. 1), 
Dawson (Jan. 1), Douglas (Mar. 10), 
Gage (Mar. 1), Hall (Mar. 30), 
Hamilton (Jan. 20), Keith (Jan. 1), 
Lancaster (May 5), Lincoln (Jan. 1), 
Logan (May 5), Nemaha (Jan. 26), 
Pierce (Apr. 15), Platte (May 12), 
Scotts Bluff (Mar. 6), Thayer (Mar. 
i9), Webster (Jan. 1). PHEASANT, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), 
Box Butte (Jan. 1), Brown (Feb. 5), 
Buffalo (Mar. 3), Cherry (Jan. 1), 
Dawson (Jan. 1), Douglas (Mar. 17), 
Gage (Jan. 1), Hall (Jan. 18), 
Hamilton (Jan. 1), Keith (Jan. 1), 
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Keya Paha (Mar. 15), Lancaster 
(Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), Logan 
(Jan. 1), Nemaha (Jan. 3), Pierce 
(Jan. 23),> Platte (Apr. 8), Scotts 
Bluff (Jan. 1), Sheridan (Feb. 1), 
Thayer (Jan. 1), Thomas (Jan. 7), 
Webster (Jan; 1). 
CRANES 
WHOOPING CRANE, Adams (Mar. 
16), Keya Paha (Apr. 16), Logan 
(Apr. _ 15). SANDHILL CRANE, 
Adams (Feb. 10), Brown (Apr. 14), 
B11ff:t1o (Feb. 12), Cherry (Apr. 
10), Dawes (Mar. 30), Dawson, (Feb. 
12), F l'll (Feb. 16), Hamilton (Mar. 
14), Keya Paha (May 10), Lincoln 
(Feb. 16), Logan (Mar. 4), Scotts 
Bluff (Feb. 28) , Webster (Feb. 24). 
RA lUI, GALLINULES and COOTS 
VIRGINIA RAIL, Cherry (Apr. 12). 
SORA, Adams (May 5), Buffalo 
(1\f av 10), Cherry (Apr. 14), Doug-
las (May 11), Thayer (Apr. 28). 
COOT, Adams (Apr. 12), Antelope 
(Apr. 6), Brown (Apr. 17), Buffalo 
(Mar. 19), Cass (Mar. 31), Cherry 
(Mar. 8), Douglas (Mar. 31), Hall 
(Apr. 6), Hamilton (Apr. 21), Keith 
(May 27), Lancaster (Apr. 7), Lin-
coln (Apr. 19), Logan (Mar. 30), 
P;-op"e (~pr. 28), Platte (Apr. 13), 
Scotts Bluff (Mar. 29), Thayer 
(Mar. 15), Webster (Apr. 28). 
SHORE BIRDS 
PIPING PLOVER, Buffalo (Apr. 9). 
SNOWY PLOVER, Adams (Apr. 
25). SEMIPALMATED PLOVER, 
Buffalo (May 12), Cass (May 19), 
Cherry (May 26), Douglas (May 6), 
Lancaster (Apr: 28), Pierce (May 
25), Platte (Apr. 26). KILLDEER, 
Adams (Mar. 13), Antelope (Mar. 
15), Box Butte (Apr. 1), Brown 
(Apr. 13), Buffalo (Mar. 13), Cass 
(Mar. 11), Cherry (Mar. 20), Dawes 
(Mar. 24), Dawson (Mar. 12), Doug-
las (Mar. 31), Gage (Mar. 15), Hall 
(Apr. 6), Hamilton (Mar. 10), Keith 
(Mar. 30), Kaya Paha (Apr. 5), 
Lancaster (Mar. 5), Lincoln (Feb. 
14), Logan (Mar. 19), Pierce (Mar. 
12), Platte (Apr. 20), Saline (Msr. 
23), Scotts Bluff (Mar. 3), Sheridan 
(Apr. 18), Thayer (Mar. 12), 
Thomas (Mar. 19), Webster (Mar. 
10). AMERICAN GOLDEN 
PLOVER, Antelope (Apr. 23), Lan-
caster (May 25). RUDDY TURN-
STONE, Lan cas tel' (May 25). 
BLACK-BELLIED PLOVER, Adams 
(Apr. 25), Lancaster (May 12), 
Lin col n (May 15). WILSON'S 
SNIPE, Adams (May 9), Ante- ope 
(Jan. 1), Brown (May 6), Buffalo 
(Apr. 21), Cherry (Jan. 5), Ham-
ilton (May 5), Keith (Jan. 1), Lan-
caster (Feb. 9), Logan (Apr. 28), 
Pierce (Apr. 12), Scotts Bluff (bn. 
1), Thayer (Jan. 1), Webster (Apr. 
3). LONG-BILLED CUR LE W; 
Brown (Apr. 17), Cherry (Apr. 2); 
Dawes (Apr. 19), Keith (Apr. 7), 
Lincoln (Apr. 10), Logan (Apr. 15), 
Scotts Bluff (Apr. 22), Sheridan 
(Apr. 13). BARTRANIIAN SAND-
PIPER, Adams (Apr. 24), Ante'ope 
(Apr. 23), Box Butte (June 11), 
Brown (May 20), Buffalo (Apr-. 
28), Cherry (Apr.'20), Dawes (May 
2), -Dawson (Apr. 30); Gage (Mar. 
30), Hall (Apr. 24), Keith (June 7), 
Lancaster (Apr. 26), Lincoln (Apr. 
10), Logan (May 1), Pierce (Apr. 
28), Platte (Apr. 30), Scotts Bluff 
(May 19), Sheridan (May 10), 
Thayer (May 1), Webster (Apr. 29). 
SPOTTED SANDPIPER, Aii<tms 
(Mar. 29), Buffalo (May 4), Cass 
(May 23), Cherry (Apr. 25), Doug-
las (Apr. 22), Hall (May 19), Hnm-
ilton (May 7), Keith (June 5), Lan-
caster (Apr. 21), Lincoln (May 26), 
Logan (June 30), Platte (May 4), 
Scotts Bluff (May 19), Sheridan 
(May 6), Thayer (Apr. 28), Web~ter 
(May 19). SOLITARY SAND-
PIPER, Adams (Mar. 5), Antelope 
(Apr. 28), Buffalo -(May 4), Logan 
(May 3), Pierce (May 12), Platte 
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(May 10), Scotts Bluff (Apr. 27). 
WILLET, Adams (Apr. 25), Ante-
lope (Apr. 28), Cherry (Apr. 12), 
Dawes (May 1), Douglas (May 5), 
Keith (May 27), Lancaster (May 
12), Logan (Apr. 28), Platte (Apr. 
21), Scotts Bluff (May 3), Sheridan 
(Apr. 21), GREATER YELLOW-
LEGS, Adams (Mar. 12), Antelope 
(Mar. 31), Buffalo (Apr. 7), Cherry 
(Apr. 14), Douglas (May 6), Gage 
(Mar. 31), Hamilton (Apr. 8), Lan-
caster (Apr. 12), Logan (Apr. 14), 
Pierce (Apr. 28), Platte (Apr. 26), 
Sheridan (Apr. 13), Thayer (Apr. 
28). LESSER Y ELL 0 W LEG S, 
Adams (Apr. 14), Antelope (Apr. 
19), Brown (May 16), Buffalo (Apr. 
7), Cherry (Apr. 18), Douglas (May 
6), Hall (Apr. 17), Hamilton (Apr. 
24), Lancaster (Apr. 12), Lincoln 
(May 9), Logan (Apr. 28), Nemaha 
(May 9), Pierce (Apr. 28), Platte 
(May 4), Scotts Bluff (Apr. 26), 
Sheridan (May 17), Thayer (May 
5). PECTORAL SANDPIPER, 
Adams (Apr. 24), Antelope (May 
19), Cherry (Apr. 20), Douglas 
(Apr. 26), Lancaster (Apr. 21), 
Platte (May 19), Scotts Bluff (Apr. 
19). WHITE-RUMPED SAN D-
PIPER, Adams (Apr. 29), Douglas 
(May 11), Hamilton (May 13), Lan-
caster (May 11), Platte (May 12). 
B A I R D'S SANDPIPER, Adams 
(Apr. 29), Antelope (May 19), 
Buffalo (Apr. 8), Cherry (May 16), 
Dawes (May 2), Doug.las (Apr. 15), 
Hall (May 17), Hamilton (Mar. 10), 
Keith (Apr. 21), Lancaster (Apr. 
13), Lincoln (May 9), Logan (Apr. 
28), Platte (May 19), Sheridan (Apr. 
13), Webster (Apr. 15). LEAST. 
SANDPIPER, Adams (Apr. 29), 
Antelope (May 18), Cherry (May 
14), Douglas (May 11), Gage (Apr. 
30), Hall (May 11), Hamilton (May 
10), Keith (Apr. 21), Lancaster 
(May 12), Lincoln (May 7), Platte 
(Apr. 26), Scotts Bluff (May 11). 
RED-BACKED SANDPIPER, Doug-
las (June 1), Lancaster (May 27), 
Platte (May 19), Scotts Bluff (May 
11). DOWITCHER, Adams (Apr. 
25), Cherry (May 16), Lancaster 
(Apr. 16), Lincoln (May 9), Logan 
(Apr. 28), Platte (Apr. 26), Scotts 
Bluff (May 11). STILT SAND-
PIPER, Adams (Apr. 25), Antelope 
(May 18) , Lancaster (May 11) , 
Sheridan (May 17). SEMIP AL-
MATED SAN D PIP E R, Adams 
(May 6), Antelope (Apr. 28), Doug" 
las (May 7), Hamilton (May 13), 
Keith (Apr. 21), Keya Paha (May 
22), Lancaster (May 12), Platte 
(Apr. 26). WESTERN SAND-
PIPER, Cherry (Apr. 20). BUFF-
BREASTED SANDPIPER, Ante-
lope (May 10). MARBLED GOD-
WIT, Adams (Apr. 24), Lancaster 
(May 19), Platte (Apr. 26), Scotts 
Bluff (Apr. 19). HUDSONIAN 
GODWIT, Lancaster (May 12), 
Platte (May 19). SANDERLING, 
Lancaster (May 11). AVOCET, 
Adams (Apr. 25), Antelope (Apr. 
28), Box Butte (June 5), Cherry 
(Apr. 21), Dawes (May 3), Keith 
(May 17), Lancaster (Apr. 7), 
Platte (Apr. 20), Scotts Bluff (Apr. 
21), Sheridan (Apr. 13). WILSON'S 
PHALAROPE, Adams (Apr. 24), 
Antelope (Apr. 21), Buffalo (Apr. 
20), Cherry (Apr. 24), Dawes (May 
2), Douglas (Apr. 26), Keith (May 
27), Lancaster (Apr. 27), Lincoln 
(May 9), Logan (Apr. 28), Pierce 
(Apr. 28), Platte (May 12), Scotts 
Bluff (May 19), Sheridan (Apr. 
21), Thayer (May 19). NORTHERN 
PHALAROPE, Cherry (May 22), 
Pierce (May 10), Sheridan (May 
22). 
GULLS and TERNS 
HERRING GULL, Adams (Mar. 29), 
Brown (May aO), Buffalo (Mar. 16), 
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Cherry (Mar. 22), Dawes (Apr. 19), 
Douglas (Feb. 28), Gage (June 8), 
Hamilton (Mar. 31), Keith (Apr. 
21), Lancaster (May 12). RING-
BILLED GULL, Adams (Mar. 31), 
Antelope (Mar. 3fJ), Buffalo (Feb. 
10), Cass (Mar. 31), Cherry (Mar. 
19), Dawes (Apr. 19), Douglas 
(Mar. 3), Hall (May 11), Hamilton 
(Mar. 31), Keith (Apr. 21), Lan-
caster (Mar. 21), Lincoln (Jan. 1), 
Logan (Apr. 5), Platte (Mar. 30), 
Scotts Bluff (Mar. 29), Sheridan 
(Apr. 13), Thayer (May 10). 
FRANKLIN'S GULL, Ada1'11s (Apr. 
22), Antelope (Apr. 19), Box Butte 
(May 17), Buffalo (Apr. 18), Daw-
mn (May 5), Doug-las (Apr. 20), 
Gage (Mar. 31), Hall (May 18), 
HamPton (Apr. 23), Keith (Apr. 
19). Keya Paha (May 12), Lan-
caster (Apr. 13), Lincoln (Apr. 19), 
Logan (Apr. 28), Pierce (lV(ay 12), 
Platte (Apr. 26), Saline (May 11), 
Scotts Bluff ClVfar. 23) , Sheridan 
(May 10), Thayer (Apr. 23), 
Web~ter (Apr. 7). FORSTER'S 
TERN, Adams (Apr. 12', Brown 
(May 13), Cherry (Apr. 24), Doug-
las (Apr. 15), Keith (June 2), Lan-
caster (May 18), Logan (May 29), 
Scott~ Bluff (May 19), COMMON 
TERN, Adams (Apr. 24), Doug'as 
(lIffay 11), V"eith (May 17', Platte 
(May 10), Scotts Bluff (May 19), 
Thayer (Apr. 281. LEAST TERN, 
Adams (May 29), Buffalo (May 27), 
Cass (May 26), Douglas (May 25), 
Hall (May 30), Hamilton (June 2), 
T:mca~ter (Mav 19), Platte (May 
H)), Scotts Bluff (May 19), Webster 
(June 6). BLACK TERN, Adams 
(May 29), Antelope (May 12), Box 
Butte (May 20), Brown (May 6), 
Buffalo (May 24), Cherry (Apr. 
28), Douglas (May 4), Hall (May 
17), Hamilton (May 18), Keith 
(May 17), Lancaster (May 16), Lin-
coln (May 9), Logan (May 17), 
Platte (May 19), Scotts Bluff (May 
11), Thayer (May 1), Webster 
(May 26). 
DOVES 
MOURNING DOVE, Adams (Jan. 
1), Antelope (Mar. 31), Box 
Butte (Apr. 23), Brown (Apr. 
15), Buffalo (Jan. 1), Cass (Feb. 
28), Cherry (Mar. 21), Dawes (Apr. 
10), Dawson (Mar. 10), Douglas 
(Feb. 7), Gage (Feb. 25), Hall (Mar. 
27), Hamilton (Mar. 21), Keith 
(Mar. 30), Keya Paha (Apr. 14), 
Lancaster (Jan. 20), Lincoln (Apr. 
9), Logan (Apr. 1), Nemaha (Jan. 
3\, Pierce (Mar. 11), Platte (Mar. 
26), Saline (Mar. 10), Scotts Bluff 
(Feb. 28), Sheridan (Apr. 8), 
Thayer (Feb. 28), Thomas (Apr. 23), 
Webster (Mar. 3). 
CUCKOOS 
YELLOW-BILLED CUCKOO, Adams 
(May 25); Antelope (May 23), 
Brown (June 12), Buffalo (May 30), 
Cass (May 28), DawRon (June 22), 
Douglas (May 25), Gage (June 6), 
Hall (May 27), Hamilton (May 25), 
TT eith (May 27), Lancaster (May 
30), Lincoln (June 5), Logan (May 
30), Nemaha (May 25), Platte 
(June 6), Scotts Bluff (June 6), 
'T'hayer (May 28), Webster (May 
30). BLACK-BILLED CUCKOO, 
Adams (May 29) ,Buffalo" (June 
7), eass (June 14),Cherry (May 
21), Gage (June 10), Hamilton (May 
27), Lancaster (May 27), Logan 
(June 2), Nemaha (June 19), Platte 
(June 15), Webster (May 27). 
OWLS 
BARN OWL, Keith (Apr. 6), Logan 
(Apr. 28), Thayer (Feb. 2). 
SCREECH OWL, Adams (Jan. 1), 
Antelope (Jan. 1), Brown (Apr. 8), 
Buffalo (Feb. 7), Cass (June 29), 
Cherry (Jan. 5), Dawson (Jan. 1), 
Douglas (Jan. 12), Hamilton (June 
3), Lancaster (J an. 1) , Lincoln 
(June 5), Logan (Jan. 7), Nemaha 
(May 6), Platte (June 21), Saline 
(Mar. 21), Scotts Bluff (Mar. 2), 
Thayer (Jan. 1), Webster (Apr. 11). 
HORNED OWL, Adams (Jan. I), 
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Antelope (Jan. 1), Box Butte (Jan. 
6), Brown (Apr. 17)' Buffalo (Jan. 
1), Cherry (Jan. 1), D~wes (Jan. 1), 
Douglas (Jan. 27), Gage (Jan. 1), 
Hall (Feb. 9), Hamilton (Jan. 30), 
Keith (Jan. 1), Lancaster (Jan. 1), 
Lincoln (Jan. 21), Logan (Jan. 1), 
Nemaha (Jan. 3), Pierce (Mar. 12), 
~'111n" (Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 
1), Thayer (Jan. 1), Thomas (Jan. 
111), Webster (.Jan. 1). BURROW-
ING OWL, Adams (Apr. 28), Box 
Bptte (A pro 28), Brown (May 6), 
Hall (May 26), Hamilton (May 19), 
Lincoln (May 8), Logan (Apr. 1), 
Scotts Bluff (Mar. 21), Webster 
(Anr. 2!')1. BARRED OWL, Douglas 
(Jan. 20). LONG-EARED OWL, 
Adams (Apr. 28), Brown (May 19), 
Bl1ffalo (May 20), Dawson (Jan. 1), 
Keith (Jan. 1), Lancaster (Jan. 1), 
Lop"an (Jan. 1), Nemaha (May 2), 
Webster (Apr. 28). SHORT-EARED 
OWL, Box Butte (Jan. 23), Cherry 
(J an. 23), Lincoln (Feb. 8) , Webster 
C\1ay F). 
GOATSUCKERS 
WHIP-POOR-WILL. Nemaha (May 
1). POOR-WILL, Box Butte (May 
19), Dawes (May 25), NIGHT-
HAWK, Adams (May 21), Antelone 
(May 15), Box Butte (June 4), 
Brown (May 6), Buffalo (June 1), 
Cass (May 23), Cherry (May 14), 
Dawes (May 26), Dawson (Apr. 10), 
nong'las (May 1), Gage (Aur. 10), 
Hall (June 5), Hamilton (May 20), 
Keith (May 25), Keya Paha (Apr. 
28) , Lancaster (May 15), Lincoln 
(May 21), Logan (June 13), Ne-
malw (June 6), Pierce (May 28), 
Platte (May 30), Saline (May 10), 
Scotts Bluff (May 15), Sheridan 
(May 5), Thaye-r (May 21), Webster 
(May 23). 
SWIFTS 
CHIMNEY' SWIFT, Adams (Apr. 
20), Antelope (MayS), Brown (June 
17), Buffalo (Apr. 22), Cass (Apr. 
20), Dawson (Apr. 1), Douglas (Apr. 
25), Gage (Mar. 15), Hall (Apr. 28), 
Hamilton (Apr. 25), Keith (June 4), 
Lancaster (Apr. 19), Lincoln (May 
23), Logan (May 29), Nemaha (May 
9), Pierce (May 1), Platte (May 12), 
Saline (Apr. 28), Scotts Bluff (Apr. 
24), Thayer (Apr. 18), Webster 
(June 3). W HIT E-THROATED 
SWIFT. Scotts Bluff (Apr. 19). 
HUMMINGBIRDS 
RUB Y-THROATED HUMMING-
BIRD, Adams (May 20), Cass (May 
2), Brown (July 20), Douglas (June 
29), Gage (May 15), Logan (June 
8), Nemaha (May 9), Platte (June 
25), Thayer (June 12). 
KINGFISHERS 
KINGFISHER, Adams (Jan. 1), 
Antelope (Mar. 23), Brown (May 
22), Buffalo (Jan. 1), Cass (Aur. 
6), Cherry (Apr. 14), Dawes (Apr. 
16), Dawson (Apr. 30), Douglas 
(Mar. 31), Gage (Jan. 8), Hall (Mar. 
10), Hamilton (Mar. 31), Keith (Jan. 
1), Lancaster (Apr. 16), Lincoln 
(Jan. 1), Logan (May 30), Pierce 
(Apr. 15), Platte (Apr. 26), Scotts 
Bluff (Feb. 16), Thayer (Mar. 15). 
WOODPECKERS 
NORTHERN FLICKER, Adams 
(Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Brown 
(Jan. 22), Buffalo (Jan. 1), Cass 
(Jan. 1), Cherry (Jan. 1), Dawes 
(Apr. 14), Dawson (Jan. 1), Douglas 
(Jan. 1), Gage (Jan. 1), Hall (Jan. 
1), Hamilton (Jan. 1), Keith (Apr. 
20), Keya Paha (Jan. 1), Lancaster 
(Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), Nemaha 
(Jan. 1), Pierce (Jan. 6), Platte 
(Jan. 31), Saline (Mar. 17), Scotts 
Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 1), 
Thomas (Jan. 1), Webster (Mar. 17). 
RED-SHAFTED FLICKER, Adams 
(Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Box 
Butte (Mar. 20), Brown (May 20), 
Buffalo (Jan. 1), Cherry (Apr. 10), 
Dawes (Jan. 1), Hall (Feb. 5), 
Hamilton (Jan. 1), Keith (Jan. 1), 
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Lancaster (Jan. 1), Lincoln (Feb. 
8), Logan (J an. 1) , Scotts Bluff 
(Jan. 1), Sheridan (Apr. 12). RED-
BELLIED WOODPECKER, Adams 
(Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Buffalo 
(Apr. 18), Cass (Jan. 1), Douglas 
(Jan. 1), Gage (Mar. 31), Keith 
(Mar. 3), Lancaster (Jan. 1), Ne-
maha (Jan. 1), Platte (May 4), 
Thayer (Jan. 1). RED-HEADED 
WOODPECKER, Adams (Apr. 24), 
Antelope (May 4), Box Butte (May 
26), Brown (May 20), Buffalo (May 
2), Cass (Apr. 29), Cherry (May 
11), Dawes (May 12), Dawson (May 
20), Douglas (May 4), Gage (Jan. 
8), Hall (May 8), Hamilton (Apr. 
21), Keith (May 17), Keya Paha 
(May 22), Lancaster (Jan. 1), Lin-
coln (May 15), Logan (May 14), 
Nemaha (May 8), Pierce (May 2), 
Platte (May 12), Saline (May 4), 
Scotts Bluff (May 31); Thayer (Mar. 
10), Webster (May 15). YELLOW-
BELLIED SAPSUCKER,· Adams 
(Jan. 3), Box Butte (Apr. 19), 
Brown (Jan. 1), Douglas (Apr. 6), 
Gage (Mar. 30), Hall (June 9), 
Lancaster (Jan. 1), Lincoln (Apr. 
26). HAIRY WO 0 D PE CKE R, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), 
Brown (Jan. 3), Buffalo (Jan. 1), 
Cass (Jan. 2), Cherry (Jan. 1), 
Dawes (Mar. 25), Dawson (Jan. 1), 
nouglab (Jan. 1), Gage (Jan. 1), 
Hall (Jan. 5), Hamilton (Jan. 1), 
Keith (Jan. I), Keya Paha (Mar. 
3) , Lancaster (J an. 1) , Lincoln 
(Jan. 1), Logan (Jan. 1), Nemaha 
(J an. 1), Pierce (J an. 1), Platte 
(.fan. 11 ) , Saline ( Jan. 3) , Scotts 
Bluff (Jan. 1), Sheridan (Apr. 24), 
Thayer (Jan. 1), Thomas (Jan. 1), 
Webster (Jan. 1). DOWNY WOOD-
PECKER, Adams (Jan. 1), Ante-
lope (Jan. 1) ,Box Butte· (Jan. 19), 
Brown (Jan. 3), Buffalo (Jan. 1), 
Cass (Jan. 1), Cherry (Jan. 1), 
Dawes (Jan. 1), Dawson (Jan. 1),' 
Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 1), 
Hall (Jan. 1), Hamilton (Jan. 1), 
Keith (Jan. 1), Lancaster (Jan. 1), 
Linco;n (Jan. 1), Logan (Jan. 1), 
Nemaha (Jan. 1), Pierce (Jan. 1), 
Platte (Jan. 11), Saline (Jan. 1), 
Scotts Bluff (J an. 1) , Sheridan 
(Apr. 16), Thayer (Jan. 1), Thomas 
(.Jan. 4), Webster (Jan. 1). 
TYRANT FLYCATCHERS 
EASTERN KIN G B I R D, Adams 
(May 1), Antelope (Apr. 27), Box 
Butte (May 22), Brown (May 8), 
Buffalo (May 9), Cass (Apr. 28), 
Cherry (Apr. 20), Dawes (May 9), 
Dawson (May 15), Douglas (Apr. 
26), Gage (Apr. 30), Hall (May 7), 
Hamilton (Apr. 20), Keith (May 17), 
Keya Paha (May 22) , Lancaster 
(Apr. 27), Lincoln (May 7), Logan 
(May 12), Nemaha (May 14), Pierce 
(May 5), Platte (May 19), Saline 
(May 11), Scotts Bluff (May 11), 
Sheridan (May 22), Thayer (Apr. 
24), Webster (May 10). WESTERN 
KINGBIRD, Adams (May 1), Ante-
lope (Apr. 28), Box Butte -(May 26), 
Brown (May 8), Buffalo (May 4), 
Cass (May 28), Cherry (A pr. 26), 
Dawes (Apr. 25), Dawson (May 12), 
Douglas (June 2), Gage (May 19), 
Hall (May 26), Hamilton (May 12), 
Keith (May 17), Keya Paha (Apr. 
30), Lancaster (May 12), Lincoln 
(May 8), Logan (May 8),Nemaha 
(May 22), Pierce (May 5), Plntte 
(May 26), Saline (May 11), Scotts 
Blnff (May 3), Sheridan (May 6); 
Thayer (May 6), Webster (Mav A\. 
SCISSOR-TAILED FLYCATCHER, 
Hamilton (June 20). Thavel' (ArlI'. 
20). CRESTED FLYCATCHER, 
Adams (Apr, 29), Antelope (May 
26), Buffalo ( June 11), Cass (May 
14), Dawson (May 12), Doug-las 
(May 11), Hall (May 14), Hamilton 
(Apr. 7), Keith (June 5), Lancaster 
(May 18), Logan (June 8), Nemaha 
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(May 12), platte (May 4), Thayer 
(May 5), Webster (May 5). EAST-
ERN PHOEBE, Adams (Apr. 19), 
Antelope (Apr. 14), Brown (May 
11), Buffalo (Apr. 18), Cass (Apr. 
13), Cherry (May 20), Dawes (Mar. 
31), Douglas (Mar. 31), Gage (Apr. 
30), Hall (Apr. 17), Hamilton (Apr. 
19), Keith (June 2), Keya Paha 
(May 27), Lancaster (Apr. 16), 
Logan (Apr. 11), Nemaha (May 4), 
Pierce (May 1), Platte (May 4), 
Saline (May 11), Scotts Bluff (May 
30), Sheridan (May 4), Thayer (Apr. 
8), Thomas (Apr. 27\, Webster (Apr. 
18) . SAY'S PHOEBE, Adams (Apr. 
15), Buffalo (Apr. 18), Cherry (May 
25), Dawes (Apr. 19), Hall (May 
26), Hamilton (May 24), Keith (Apr. 
20), Platte (Apr. 10), Scotts Bluff 
(Apr. 27), Thayer (May 18), Webster 
(Apr. 28). YELLOW-BELLIED 
FLYCATCHER, Lancaster (May 
30). ACADIAN FLYCATCHER, 
Douglas (May 15), Lincoln (May 25). 
ALDER FLYCATCHER, Buffalo 
(June 8), Lancaster (May 23), Logan 
(May 14). LEAST FLYCATCHER, 
Adams (May 1), Buffalo (May 11), 
Cherry (May 13), Douglas (May 8), 
Hamilton (May 24), Lancaster (May 
19), Platte (May 12), Thayer (May 
13), Webster (May 31). EASTERN 
WOOD PEWEE, Adams (May 6), 
Buffalo (May 24), Cass (May 28), 
Douglas (May 19), Lancaster (Apr. 
20), Webster (May 5). WESTERN 
WOOD PEWEE, Brown (Apr. 26), 
Dawes (May 26), Lincoln (May 26), 
Scotts Bluff (June 17). OLIVE-
SIDED FLYCATCHER, Antelope 
(May 26), Keith (May 25), Logan 
(May 20). 
LARKS 
HORNED LARK, Adams (Jan. 1), 
Antelope (Jan. 16), Box Butte (Jan. 
1), Brown (Mar. 22), Buffalo (Jan. 
1), Cherry (Jan. 1), Dawes (Jan. 
6), Dawson (Mar. 3), Douglas (Feb. 
10), Gage (Jan. 1), Hall (Feb. 9), 
Hamilton (Jan. 1), Keith (Jan. 1), 
Keya Paha (Jan. 25), Lancaster 
(Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), Logan 
(Jan. 1), Nemaha (Jan. 3), Pierce 
(Feb. 1), Platte (Apr. 30), Saline 
(Mar. 3), Scotts Bluff (Jan. 1), 
Sheridan (Jan. 1), Thayer (Jan. 1), 
Wel:oster (Jan. 1). 
SWALLOWS 
VIOLET-GREEN S W ALL 0 WI, 
Adams (May 11), Dawes (May 5,) 
Scotts Bluff (May 19). TREE 
SWALLOW, Adams (May 1), Cherry 
(May 23), Douglas (May 4), Gage 
(June 9), Keya Paha (Apr. 28), 
Platte (Apr. 24), Thayer (May 10). 
BANK SWALLOW, Adams (Apr. 
24), Antelope (May 13), Brown 
(May 6), Buffalo (June 22), Cass 
(May 19), Cherry (May 25), Doug-
la:; (Apr. 28), Gage (June 2), Hall 
(June 8), Hamilton (May 5), Lan-
caster (May 18), Lincoln (May 13), 
Logan (May 22), Pierce (Apr. 25), 
Platte (May 12), Scotts Bluff (May 
11), Thayer (Apr. 28), Webster 
(May 4). ROUGH-WINGED SWAL-
LOW, Adams (Apr. 24), Antelope 
(Apr. 28), Brown (May 6), Buffalo 
(May 3), Cass (May 5), Cherry 
(May 10), Dawes (May 2), Douglas 
(Apr. 26), Hall (Apr. 28), Hamilton 
(Apr. 21), Keith (Apr. 21), Lan-
caster (Apr. 20), Lincoln (May 19), 
Logan (Apr. 28), Nemaha (May 9), 
Pierce (May 5), Scotts Bluff (Apr. 
27), Thayer (Apr. 24), Webster 
(Apr. 24). BARN SWALLOW, 
Adams (Apr. 25), Antelope (Apr. 
21), Buffalo (Apr. 28), Cass (May 
5), Cherry (Apr. 25), Dawson (May 
20), Douglas (Apr. 27), Gage (May 
19), HaH (Apr. 28), Hamilton (Apr. 
29), Keith (May 17), Keya Paha 
(Apr. 28), Lancaster (Apr. 21), 
Lincoln (Apr. 29), Logan (Apr. 28), 
Nemaha (Apr. 26), Pierce (May 3), 
Platte (Apr. 30), Scotts Bluff (Apr. 
30), Sheridan (May 15), Thayer 
(Apr. 18), Webster (Apr. 20). 
CLIFF SWALLOW, Antelope (May 
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17), Buffalo (May 29), Cass (May 
19), Th)uglas (May 4), Hall (May 
26), &1mnton (May 8), Keith (May 
17), Ltl.rtcastE"ir (May 16), Lincoln 
(May 9)~': Plattt!(Apr .. 30), Scotts 
Bluff (May 3), Sheridan (May 6), 
'i'hayer (May 21), Webster (Apr. 
25). PURPLE MARTIN, Adams 
(Apr .. 15),";; Antelope (May 19), 
Brown (Apr. S'O), Buffalo (Apr. 9), 
Cas~ (Apr. 1), Cherry (May 10), 
DawE'on (May 20), Douglas (Apr. 
20), Gage (Apr. 23), Hall (Apr; 27), 
Hamilton (Apr. 29), Keith (May 
17), Lancaster (Mar. 27), Lincoln 
(May 10), Nemaha (May 9), Platte 
(Apr. 15), Thayer (Mar. 31). 
JAYS, MAGPIES and CROWS 
BLUE JAY, Adams (Apr. 28), Ante-
lope (Jan. 1), Box Butte (May 18), 
Brown (Jan. 4), Buffalo (May I), 
Cass (Jan. 6), Cherry (May 2), 
Dawes (Jan. 6), Dawson (Apr. 10), 
Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 1), 
Hall (May 7), Hamilton (Jan. 1), 
Keith (Jan. 1), Keya Paha (May 
13), Lancaster (Jan. 1), Lincoln 
(Jan. 1), Logan (May 7), Nemaha 
(Jan. 1), Pierce (Feb. 2), Platte 
(May 26), Saline (May 2), Scotts 
Bhlff (Jan. 1), Sheridan (May 14), 
Thayer (Jan. 14), Thomas (May 11), 
Webster (Apr. 29). MAGPIE, Adams 
(Feb. 10), Antelope (Feb. 10), Box 
Butte (June 11) ,Brown (Feb. 5), 
Buffalo (Jan. 1), Cherry (Jan. 1), 
Dawes (Jan. 6), Dawson (Apr. 10), 
Hall (Apr. 21), Keith (Jan. 1), Keya 
Paha (Feb. 3) , Lincoln ( Jan. 20), 
Logan (Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 
1), Sheridan (Jan. 1), Thomas (Jan. 
11), Webster (Jan. 1), CROW, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), 
Box Butte (Jan. 1), Buffalo (Jan. 
1), Cass (Jan. 1), Cherry (Jan. 1), 
Dawes (Jan. 6), Dawson (Feb. 5), 
Douglas (J an. 1), Gage (Jan. 1) , 
Hall <,Jal}. 5)~ Hamilton (Jan. 1), 
Keith (Jan. 1), Keya Paha (Jan. 
25), 'Lancaster (J an. 1) , Lincoln 
(Jan. 19), Logan (Jan. 1); Nemaha 
(Jan" i), Pierce (Jan. 1), Platte 
(Jan. 10), Saline (Jan. 1), Scotts 
Bluff (Feb. 10), Sheridan (Jan. 1), 
Thayer (Jan. 1), Thomas (Jan. 1), 
Webster (Feb. 16). PINON JAY, 
Dawes (Jari. 1), Lincoln (Jan. 1), 
Scotts Bluff (Jan. 11), Sheridan 
(Feb. 6). 
TITMICE, CHICKADEES 
and NUTHATCHES 
CHICKADEE, Adams (Jan. 1), 
Antelope (Jan. 1), Box Butte (Jan. 
4), Brown (Mar. 13), Buffalo (Jan. 
1), Cass (Jan. 1), Cherry (Jan. 1), 
Dawes (Jan. 1), Dawson (Jan. 1), 
Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 1), 
Hall (Jan: 5);';Hamilton (Jan. 1), 
Keith (Jan: 1), Keya Paha (Jan. 1), 
Lancaster (Jan. 1), Lincoln (Jan. 
1), Logan (Jan. 1), Nernaha(Jan. 
1), Pierce (Jan. 1), Platte (Jan. 2), 
Saline (Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 
1), Sheridan (Jan. 1), Thayer (Jan. 
1), Thomas (Jan. 1), Webster (Jan. 
1). TUFTED TITMOUSE, Cass 
(Jan. 1), Douglas (Jan. 1), Gage 
(Jan. 8), Hamilton (Feb. 11), Lan-
caster (Jan. 1), Nemaha (Jan. 1), 
Thayer (Feb. 18). W HIT E-
BREASTED NUTHATCH, Adams 
(Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Cass 
(Jan. 2), Dawes (Jan. 6), Douglas 
(Jan. 1), Gage (Jan. 1), Hall (Jan. 
10), Hamilton (Jan. 1), Lancaster 
(Jan. 1), Nemaha (Jan. 1), Pierce 
(Jan. 1), Platte (Jan. 11), Saline 
(Jan. 5), Thayer (Jan. 5). RED-
BREASTED NUTHATCH, Adams 
(Jan. 1), Brown (Apr. 27), Doug.las 
(May 5), Scotts Bluff (June 22), 
Thomtl.s (Jan. 2). 
CREEPERS and WRENS 
J3ROWN CREEPER, Adams (Jan~ 
p, Brown (Mar. 6) , Buffalo (Jan. 
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1), Cass (Jan. 4), Dawes (May 12), 
Dawson (Jan. 1), Douglas (Jan. 1), 
Gage (Jan. 8), Hall (Jan. 1), Ham-
ilton (Jan. 1), Keith (Jan. 1), Lan-
caster (Jan. 1), Logan (Jan. 1), Ne-
maha (Jan. 4), Platte (Jan. 31), 
Saline (Jan. 5) , Scotts Bluff (Jan. 
:3), Thayer (Apr. 5), Thomas (Jan. 
25). HOUSE WREN, Adams (Jan. 
1), Antelope (Apr. 28), Box Butte 
(May 18), Brown (May 13), Buffalo 
(Apr. 25), Cass (Apr. 19), Cherry 
(May 15), Dawes (May 7), Dawson 
(Apr. 25), Douglas (Apr. 22), Gage 
(Apr. 27), Hall (Apr. 28), Hamilton 
(Apr. 28), Keith (May 25), Keya 
Paha (May 8), Lancaster (Apr. 
20). Lincoln (May 1), Logan (Apr. 
27), N (>maha (Apr. 21), Platte (May 
4), Saline (May 5), Scotts Bluff 
(May 11) , Sheridan (May 12), 
Thayer (Apr. 24), Webster (Apr. 
28). WINTER WREN, Adams (Jan. 
1), Cherry (Jan. 5), Douglas (Jan. 
I), Gage (Apr. 25), Pierce (May 5). 
BEWICK'S WREN, Adams (May 
S), Nemaha (May 6). CAROLINA 
WREN, Douglas (Jan. 1), Lancaster 
(May 5), N e m a h.a (Jan. 3) 
PRAIRIE MARSH WREN, Cherry 
(May 15), Keith (June 2). SHORT-
BILLED MARSH WREN, Cherry 
(May 11), Thomas (Apr. 20). ROCK 
WREN, Dawes (Apr. 25), Keith 
(May 17), Scotts Bluff (June 22). 
MOCKINGBIRDS and THRASHERS 
MOCKINGBIRD, Adams (Jan. 1), 
Antelope (May 10), Cherry (Jan. 5), 
Dawson (May 12), Gage (May 5), 
Hall (June 5), Hamilton (Mar. 28), 
Keith (May 27), Lincoln (May 8), 
Logan (May 15), Scotts Bluff (Mar. 
6), Sheridan (May 19), Thayer 
(Apr. 24), Webster (Apr. 24). 
CATBIRD, Adams (Apr. 24), Ante-
lope (May 14), Box Butte (May 18), 
Brown (Feb. 26), Buffalo (May 9), 
Cass (May 1), Cherry (May 15), 
Dawson (Apr. 30), Douglas (May 
8), Gage (Feb. 17), Hall (May 14), 
Hamilton (May 9), Keith (June 2), 
Keya Paha (May 27), Lancaster 
(May 14), Lincoln (May 22), Logan 
(May 13), Nemaha (Apr. 26), Pierce 
(May 21), Platte (May 10), Scotts 
Bbff (May 24), Sheridan (May 20), 
Thayer (May 9), Webster (May 19). 
BROWN THRASHER, Adams (Apr. 
24), Antelope (Apr. 28), Box Butte 
(May 22), Brown (May 30), Buffalo 
(Apr. 28), Cass (Apr. 23), Cherry 
(May 4), Dawes (May 2), Dawson 
(May 7), Douglas (Apr. 14), Gage 
(Apr. 28), Hall (May 5), Hamilton 
(Apr. 28), Keith (May 17), Keya 
Paha (May 2), Lancaster (Apr. 19), 
Lincoln (May 8), Logan (May 5), 
Nemaha (Apr. 24), Pierce (May 5), 
Platte (May 12), Saline (May 11), 
Scotts Bluff (May 8), Sheridan 
(May 20), Thayer (Apr. 21), Thomas 
(May 5), Webster (May 1). 
THRUSHES, BLUEBIRDS 
and SOLITAIRES 
ROBIN, Adams (Jan. 1), Antelope 
(Jan. 1), Box Butte (Feb. 7), Brown 
(Feb. 5), Buffalo (Jan. 1), Cass 
(Feb. 22), Cherry (Jan. 10), Dawes 
(Jan. 24), Dawson (Feb. 6), Douglas 
(Jan. 3), Gage (Feb. 28), Hall (Feb. 
16), Hamilton (Jan. 1), Keith (Jan. 
1), Keya Paha (Mar. 13), Lancaster 
(Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), Logan 
(Jan. 3), Nemaha (Jan. 3), Pierce 
(F(>b. 18), Platte (Feb. 28), Saline 
(Mar. 10), Scotts Bluff (Jan. 1), 
Sheridan (Feb. 20), Thayer (Jan. 
30), Thomas (Jan. 1), Webster 
(Mar. 7). WOOD THRUSH, Ante-
lope (May 13), Brown (May 19), 
Cass (May 6), Cherry (May 15), 
Douglas (May 5), Hall (June 1), 
Keith (May 17) , Lancaster (May 
18) , Lincoln (May 20) , Nemaha 
(May 6), Sheridan (May 17), Thayer 
(May 6), Thomas (May 13). HER-
MIT THRUSH, Douglas, (Apr. 10), 
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Hall (May 13), Lancaster (Mar. 26), 
Scotts Bluff (Apr. 21). OLIVE-
BACKED THRUSH, Adams (Apr. 
30), Antelope (May 12), Box Butte 
(May 6), Brown (May 19), Buffalo 
(Apr. 26), Cass (May 7), Cherry 
(May 11), Dawes (May 5), Douglas 
(May 3), Hall (May 5), Hamilton 
(May 2), Keith (May 17), Lancaster 
(May 5), Lincoln (May 19), Logan 
(May 1), Platte (May 12), Scotts 
Bluff (May 5), Sheridan (May 21), 
Webster (May 5). GRAY-CHEEKED 
THRUSH, Adams, (May 3), Antelope 
(May 10), Box Butte (May 17), 
Brown (May 19), Buffalo (May 2); 
Cass (May 10), Douglas (May 7), 
Hall (May 7), Keith (May 17), Keya 
Paha (May 15), Lancaster (May 
12), Logan (May 15), Platte (May 
12), Scotts Bluff (May 30), Sheridan 
(May 21), Webster (May 5). 
VEERY, Adams (May 11), Buffalo 
(May 24), Hamilton (May 20), Lan-
caster (May 10), Logan (May 26), 
Scotts Bluff' (May 22), Webster 
(May 5), EASTERN BLUEBIRD, 
Adams (Mar. 16), Antelope (Apr. 
3), Brown (May 19), Buffalo (May 
10), Cass (Feb. 16), Douglas (Mar. 
20), Gage (Apr. 20), Hall (Apr. 6), 
Hamilton (Jan. 20), Lancaster (Mar. 
10), Lincoln (Apr. 19), Nemaha 
(Mar. 20), Platte (Mar. 23), Sher-
idan (May 17), Thayer (Mar. 10), 
Webster (Mar. 12). MOUNTAIN 
BLUEBIRD, Adams (Mar. 16), 
Buffalo (Apr. 4), Dawes (Feb. 24), 
Keith (Apr. 10), Keya Paha (Jan. 
1), Lincoln (Jan. 1), Scotts Bluff 
(Mar. 19). TOWNSEND'S SOLIT-
AIRE, Adams (Jan. 2), Box Butte 
(Apr. 27), Buffalo (Jan. 27), Cherry 
(Jan. 1), Dawes (Jan. 1), Hamilton 
(Jan. 20), Keith (Jan. 1), Lincoln 
(Jan. 1), Logan (Jan. 1), Scotts 
Bluff (Jan. 1), Thayer (Feb. 17), 
Thomas (Jan. 1). 
GNATCATCHERS, KINGLETS 
and PIPITS 
B L U E-G RAY GNATCATCHER, 
Adams (May 11), Douglas (Apr. 
24), Logan (May 12), Thayer (Apr. 
24)~ GOLDEN-CROWNED KING-
LET, Ante:ope (Apr. 6), Box Butte 
(Feb. 7), Buffalo (Jan. 9), Cass 
(Jan. 1), Douglas (Apr. 8), Hall 
(Jan. 5), Keya Paha (May 21), 
Lancaster (Jan. 1), Nemaha (J an. 
19), Platte (Feb. 10), Thomas (Feb. 
24). RUBY-CROWNED KINGLET, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Apr. 21), 
Cherry (May 26), Douglas (Apr. 10), 
Gage (Fe·b. 25), Keith (Apr. 22), 
Lancaster (Apr. 16), Platte (May 
12), Thomas (May 17), Webster 
(May 19). AMERICAN PIPIT, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Apr. 25), 
Buffalo (Apr. 9), Cherry (May 20), 
Hamilton (Mar. 15), Keith (May 
17), Thayer (Apr. 19), Webster 
(Apr. 9). 
WAXWINGS and SHRIKES 
BOHEMIAN WAXWING, Box Butte 
(June 1), Brown (June 18), Dawes 
(Feb. 10), Scotts Bluff (Feb. 17). 
CEDAR WAXWING, Adams (Jan. 
17), Antelope (Apr. 13), Dawes 
(Feb. 10), Douglas (Jan. 5), Hall 
(May 29), Hamilton (Apr. 7), Keith 
(May 21), Keya Paha (May 21), 
Lancaster (Mar. 19), Logan (Feb. 
10), Pierce (Apr. 16), Platte (Mar. 
23), Scotts Bluff (Jan. 1), Thomas 
(Jan. 7), Webster (Mar. 13). 
NORTHERN SHIKE, Adams (Feb. 
28), Brown (May 20), Buffalo (Jan. 
1), Dawes (Jan. 6), Douglas (Apr. 
7), Hamilton (Feb. 14), Keith (Jan. 
1), Kaya Paha (Mar. 28), Lancaster 
(Jan. 6), Lincoln (Jan. 1), Logan 
(Jan. 1), Platte (Feb. 25), Scotts 
Bluff (Jan. 9), Thayer (Apr. 28), 
Webster (Jan. 1). LOGGERHEAD 
SHRIKE, Adams (Mar. 3), Antelope 
(Apr. 4), Buffalo (Apr. 7), CasR 
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(Apr. 7), Cherry (Jan. 1), Dawes 
(Apr. 6), Gage (Apr. 1), Hamilton 
(Apr. 7), Keith (Apr. 19), Lancaster 
(Feb. 14), Lincoln (Apr. 27), Logan 
(Apr. 17), Nemaha (Jan. 3), Pierce 
(Apr. 12), Platte (Apr. 20), Saline 
(May 11), Scotts Bluff (Mar. 3), 
Sheridan (May 20), Thayer (Jan. 
6), Webster (Mar. 27). 
STARLINGS 
STARLING, Adams (Jan. 1), Ante-
lope (Jan. 1), Box Butte (Jan. 1), 
Brown (Jan. 2), Buffalo (Jan. 1), 
Cass (Jan. 7), Cherry (Jan. 1), 
Dawes (Jan. 16), Dawson (Jan. 1), 
Douglas (Jan. 1), Gage (Jan. 1), 
Hall (Jan. 1), Keith (Jan. 1), Keya 
Paha (Jan. 1), Lancaster (Jan. 1), 
Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 1), 
Nemaha (Jan. 1), Pierce (Jan. 1), 
Saline (Jan. 26), Scotts Bluff (Jan. 
1), Sheridan (Jan. 1), Thayer (Jan. 
1), Thomas (Jan. 12), Webster (Jan. 
3) . 
VIREOS 
WHITE-EYED VIREO, A dam s 
(May 6) , Douglas (May 4). BELL'S 
VIREO, Adams (May 23), Buffalo 
(May 12), Cass (May 19), Cherry 
(May 16), Douglas (May 8), Hall 
(May 18), Hamilton (June 2), Lan-
caster (May 11), Logan (May 21), 
Nemaha (May 25), Webster (May 
17). YELLOW-THROATED VIREO, 
Cass (May 8), Douglas (May 1), 
Hamilton (May 24). BLUE-HEAD-
ED VIREO, Douglas (May 23). 
RED-EYED VIREO, Adams (May 
Ill, Antelope (May 18), Brown 
(J une 17), Buffalo (May 11), Cherry 
(May 20), Dawes (May 25), Dawson 
(June 12), Douglas (May 1), Hall 
(May 12), Hamilton (May 12), 
Keith (May 27), Keya Paha (May 
20), Lancaster (May 9), Logan 
(May 20), Nemaha (May 17), Pierce 
(June lQ), Platte (May 20), Scotts 
muff (May 27), Thayer (May 20). 
PHILADELPHIA VIREO; Antelope 
(Apr. 28), Lancaster (May 19), 
WARBLING VIREO, Adams (Apr. 
24), Antelope '(May 19), Box Butte 
(May 19), Brown (June 5), Buffalo 
(May 10), Cass (May 1), Cherry 
(May 26), Dawes (May 12), Dawson 
(May 23), Douglas (Apr. 28), Gage 
(May 5), Hall (May 13), Hamilton 
(May 8), Keith (May 27), Lancaster 
I,May 5), Lincoln (May 21), Logan 
(May 13), Nemaha (May 9), Platte 
(June 16), Saline (May 7), Scotts 
Bluff (May 19), Thayer (May 3), 
Webster (May 26). 
WARBLERS 
BLACK AND WHITE WARBLER, 
Adams (Apr. 29), Cherry (Apr. 29), 
Douglas (May 4), Hall (May 5), 
Hamilton (May 10), Keya Paha 
(May 20), Lancaster (May 5), Logan 
(May 5), Platte (May 12), Saline 
(May 11), Scotts Bluff (May 8), 
Thomas (May 17). PROTHONO-
TARY WARBLER, Dawes (May 6), 
Douglas (May 6). WORM-EATING 
WARBLER, Brown (May 25), Buf-
falo (May 12). GOLDEN-WINGED 
WARBLER, Douglas (May 25). 
TENNESSEE WARBLER, Adams 
(May 8), Buffalo (May 11), Cass 
(May 19), Douglas (May 1), Hall 
(May 7),.Lancaster (Apr. 1), Logan 
(May 14), Platte (May 4). OR-
ANGE-CROWNED WAR B L E R, 
Adams (Apr. 15), Antelope (May 
12). Box Butte (May 18), Buffalo 
(May 4), Cherry (Apr. 29), Dawes 
(May 12), Douglas (May 4), Gage 
(May 5), Hall (May 5), Lancaster 
(May 5), Logan (May 5), Scotts 
Bluff (May 17), Webster (May 5). 
NASHVILLE WARBLER, Douglas 
(May 14), Hamilton (May 24), Lin-
coln (May 26), Platte (May 12), 
Sheridan (May 22). PARULA WAR-
BLER, Douglas (May 19). YELLOW 
WARBLER, Adams (Apr. 24), Ante-
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lope (May 10), Box Butte ,(May 12), 
Brown (May 14), Buffalo' (May 4), 
Cass (May 13), Cherry (May 8), 
Dawes (May 12), Dawson (May 19), 
Douglas (Apr. 25), Gage (May 5), 
Han (May 8), Hamilton (May 5), 
Keith (May 17), Keya PAha (May 
3), Lancaster (May 2), Lincoln 
(May 8), Logan (May 5), Nemaha 
(May 9), Pierce (May 21), Platte 
(May 4), Scotts Bluff (May 10), 
Thayer (May 20) , Webster (May 
19). MAGNOLIA WARBLER, Ad-
ams (May 20), Brown (May 20), 
Cherry (May 20), Douglas (May 
22), Gage (May 14), Lancaster (May 
19), Webster (May 19). MYRTLE 
WARBLER, Adams (Apr. 22), Ante-
lope (Apr. 23), Box Butte (May 1), 
Brown (May 26), Buffalo (Apr. 25), 
Cherry (Apr. 28), Dawes (May 5), 
Douglas (Apr. 10), Gage (May 5), 
Hall (Apr. 20), Hamilton (Apr. 
24) , Keith (A pr. 20) , Lancaster 
(Apr. 20), Logan (Apr. 23), Pierce 
(May 5), Platte (May 4), Scotts 
Bluff (Apr. 27), Sheridan (May 2), 
Thayer (May 5), Thomas (May 5), 
Webster (Apr. 28). AUDUBON'S 
WARBLER, Cherry (May 22), 
Dawes (May 12), Keith (Apr. 22), 
Logan (June 11), Scotts Bluff (Apr. 
27), Sheridan (May 22). BLACK-
THROATED GREEN WARBLER, 
Douglas (Apr. 24), Lancaster (May 
23). CERULEAN WARBLER, Doug-
las (May 22). BLACKBURNIAN 
WARBLER, Buffalo (May 12), 
Douglas (May 23). CHESTNUT-
SIDED WARBLER, Cherry (May 
23), Douglas (May 12), Keith (June 
1), Lancaster (May 23). BAY-
BREASTED WARBLER, Adams 
(May 23), Scotts Bluff (June 26). 
BLACK-POLL WARBLER, ,Adams 
(May 20), Antelope (May 10), Buf-
falo (May 11) ,Cherry (May 14), 
DQuglas (May 11), Hall· (May 5), 
Bahiilton(M;;ty24),Lancaster (May 
5), Logan (May 14), Platte (May 
12), Scotts Bluff (May 16), Sheridan 
(May 18). PINE WARBLER, Lan-
caster (Apr. 28). PRAIRIE WAR-
BLER, Buffalo (May 1). PALM 
WARBLER, Hall (May 3). OVEN-
BIRD, Adams (May 5), Buffalo 
(May 6), Cherry (May 4), Dawes 
(May 26), Douglas (Apr. 25), Keya 
Paha (May 3), Lancaster (May 19), 
Logan (May 13), Platte (May 10), 
Scotts Bluff (May 14), Thayer (May 
10). NOR THE R N W ATE R-
THRUSH, Adams (May 6), Ante-
lope (May 5), Box Butte (May 6), 
Buffalo (May 4), Dawes (May 5), 
Douglas (Apr. 27), Lancaster (May 
5), Logan (May 5), Platte (May 4), 
Scotts Bluff (May 17), Webster 
(May 19). LOUISIANA WATER-
THRUSH, Adams (May 8), Douglas 
(Apr. 27). KENTUCKY WARBLER, 
Douglas (May 6). MOURNING 
WARBLER, Adams (May 20), Lan-
caster (May 23). MACGILLIVRAY'S 
WARBLER, Scotts Bluff (May 14). 
YELLOW-THROAT, Adams (May 
8), Antelope (May 1), Box Butte 
(May 16), Brown (May 18), Buffalo 
(May 2), Cherry (May 13), Dawson 
(June 18), Douglas (Apr. 25), Hall 
(May 11), Hamilton (May 10), Keith 
(May 17), Keya Paha (May 23), 
Lancaster (May 11), Lincqln (May 
26), Logan (May 9), Nemaha (May 
9), Pierce (May 10), Platte (May 
12), Scotts Bluff (May 17), Thayer 
(May 10), Thomas (May 18), Web-
ster (May 19). CHAT, Adams (May 
8), Antelope (May 18), Box Butte 
(May 23), Brown (May 18), Buffalo 
(May 22), Cherry (May 15), Dawes 
(May 14), Douglas (May 11), Keith 
(June 5), Lincoln (May 20), Logan 
(May 14), Nemaha (June 6), Scotts 
Bluff (May 23), Webster (May 18). 
HOODED WARBLER, Gage (May 
19), Sheridan (May 18). WILSON!S 
WARBLER, Adams (May 20), Hatl 
(May 18), Hamilton (May 12), 
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Scotts Bluff (May 11). CANADA 
WARBLER, Douglas (May 27), 
Hall (May 25). REDSTART, Adams 
(May 11), Antelope (May 14), Box 
Butte (June 1), Brown (.June 10), 
Buffalo (May 10), Cass (May 5), 
Cherry (May 10), Dawes (lM~y 12), 
Douglas (May 1), Hall (May 19), 
Hamilton (May 24), Lancaster (May 
18), Logan (May 14), Pierce (May 
20), Platte (May 12), Scotts Bluff 
(May 21), Thomas (May 17), Web-
st(;r (May 19). 
WEAVER FINCHES 
ENGLISH SPARROW, Adams (Jan. 
1), Antelope (Jan. 1) , Box Butte 
(Jan. 1), Brown (Jan. 1), Buffalo 
(Jan. 1), Cherry (Jan. 1), Dawes 
(Jan. 6), Dawson (Jan. 1), Douglas 
(Jan. 1), Gage (Jan. 1), Hall (Jan. 
1), Keith (Jan. 1), Keya Paha (Jan. 
1) , Lancaster (J an. 1) , Lincoln 
(Jan. 1), Logan (Jan. 1), Nemaha 
(Jan. 1), Pierce (Jan. 1), Platte 
(Jan. 1), Saline (Jan. 1), Scotts 
Bluff (Jan. 1), Sheridan (Jan. 1), 
Thayer (Jan. 1), Thomas (Jan. 1), 
Webster (Jan. 1), 
MEADOWLARKS and 
BLACKBIRDS 
BOBOLINK, Adams (May 30), Ante-
lope (May 14), Brown (May 19), 
Buffalo (May 2), Cherry (May 13), 
Douglas (Apr. 21), Hall (May 17), 
Hamilton (May 13), Keith (June 7), 
Lancaster (May 5), Lincoln (May 
8), Logan (May 22), Pierce (May 
5), Platte (May 19), Sheridan 
(Mar. 20). EASTERN MEADOW-
LARK, Adams (Jan. 1), Antelope 
(Jan. 14), Buffalo (May 2), Cass 
(Mar. 11), Cherry (Apr. 10), Dawes 
(May 2), Dawson (Jan. 1), Douglas 
(Mar. 16), Gage (Jan. 8), Hall (Apr. 
24), Hamilton (Mar. 2), Keya Paha 
(Mar. 14), Lanca'ster (Jan. 1), 
Logan (Apr. 21), Nemaha (Mar. 
i5), Pierce (Feb. 1), Platte (May 
12) , 
(Mar. 
Sheridan (Jan. 
21), Webster 
1), Thomas 
(Apr. 18). 
WESTERN MEADOWLARK, Ad-
ams (Jan. 1), Box Butte (Jan. 1), 
Brown (Jan. 2), Buffalo (Jan. 1), 
Cass (Apr. 29), Cherry (Jan. 1), 
Dawes (Feb. 16), Dawson (Apr. 5), 
Douglas (Mar. 31), Gage (Jan. 15), 
Hall (Jan. 16), Hamilton (Jan. 1), 
Keith (Jan. 1), Lancaster (Jan. 1), 
Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 1), 
Nemaha (Jan. 3), Platte (Mar. 2), 
Saline (Mar. 3), Scotts Bluff (Jan. 
1), Thayer (Jan. 1), Thomas (Mar. 
22), Webster (Jan. 1). YELLOW-
HEADED BLACKBIRD, A dam s 
(Apr. 16), Antelope (Apr. 20), Box 
Butte (Apr. 30), Brown (Apr. 6), 
Buffalo (May 10), Cherry (Apr. 
14), Douglas (Apr. 13), Hall (May 
26), Hamilton (Apr. 8), Keith (Apr; 
21), Keya Paha (May 22), Lancaster 
(Apr. 24), Lincoln (Apr. 26), Logan 
(Apr. 28), Pierce (May 5), Platte 
(Apr. 20), Scotts Bluff (Apr. 26), 
Sheridan (Apr. 18), Thayer (Apr. 
24), Thomas (Apr. 30), Webster 
(Apr. 26). RED-WING, Adams (Jan. 
1), Antelope (Mar. 11), Box Butte 
(Jan. 1), Brown (Apr. 10), Buffalo 
(Jan. 1), Cass (Mar. 11), Cherry 
(Jan. 14), Dawes (Mar. 16), Dawson 
(Jan. 1), Douglas (Jan. 3), Gage 
(Feb. 28), Hall (Mar. 10), Ham-
ilton (Mar. 2), Feith (Jan. 1), KeYR 
Paha (Apr. 3), Lancaster (Jan. 1), 
Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 1), 
Nemaha (Mar. 29), Pierce (Mar. 
12), Platte (Mar. 30), Saline (Mar. 
17), Scotts Bluff (Feb. 2), Sheridan 
(Mar. 13), Thayer (Feb. 11), Thomas 
(Mar. 30), Webster (Feb. 6). OR-
CHARD ORIOLE, Adams (May 8), 
Antelope (May 14), Box Butte 
8), Brown (May 11), Buffalo 
10), Cass (May 19), Cherry 
13), Dawes (May 26), Dawson 
23), Douglas (May 22), Gage 
(June 
(May . 
. J 
(May 
(MaY, 
(May' 
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5), Hall (May 14), Hamilton (May 
12), Keith (May 25), Keya Paha 
(May 22), Lancaster (May 7), Lin-
coln (May 22), Logan (May 13), 
Nemaha (June 16), Pierce (May 
9), Platte (May 19), Scotts Bluff 
(May 20), Sheridan (May 30), 
ThayeT (May 10), Webster (May 
11). BALTIMORE ORIOLE, Adams 
(May 8), Antelope (May 8), Box 
Butte (May 26), Brown (May 11), 
Buffalo (May 2), Cass (May 2), 
Cherry (May 11), Dawson (Apr. 12), 
Douglas (May 1), Gage (May 5), 
Hall (May 8), Hamilton (May 9), 
Keith (May 25), Keya Paha (May 
10) , Lancaster (May 1) , Lincoln 
(May 9), Logan (May 13), Nemaha 
(May 5), Pierce (May 9), Platte 
(May 1), Saline (May 11), Scotts 
Bluff (May 18), Sheridan (May 
22), Thayer (May 6), Thomas (May 
18), Webster (May 7). BULLOCK'S 
ORIOLE, Cherry (May 16), Dawes 
(May 12), Gage (June 9), Keith 
(May 25), Lincoln (May 22), Scotts 
Bluff (May 18). RUSTY BLACK-
BIRD, Adams (J an. 1) , Cherry 
(Mar. 4), Dawson (Apr. 5), Douglas 
(Jan. 1), Lancaster (Mar. 17), 
Scotts Bluff (May 11), Sheridan 
(May 23), Webbster (Jan. 8). 
BREWER'S BLACKBIRD, Adams 
(Feb. 16), Ante:ope (Apr. 2), Cherry 
(Apr. 17), Douglas (Jan. 5), Ham-
ilton (Apr. 12), Lancaster (Feb. 24), 
Lincoln (Jan. 1), Logan (Apr. 15), 
Pierce (Mar. 26), Platte (May 20), 
Scotts Bluff (Apr. 15), Sheridan 
(May 20), Thayer (Mar. 17), 
Thomas (Apr. 18), Webster (Mar. 
24). BRONZED GRACKLE, Adams 
(Jan. 3), Antelope (Jan. 5), Box 
Butte (Apr. 1), Brown (Apr. 16), 
Buffalo (Feb. 10), Cass (Mar. 21), 
Cherry (May 12), Dawes (Apr. 6), 
Dawson (Apr. 5), Douglas (Jan. 1), 
Gage (Feb. 28), Hall (Apr. 6), 
Hamilton· (Mar. 21), Keith (Mar. 
30), Keya Paha (Apr. 15), Lancaster 
(Jan. 3), Linqoln (Mar. 25), Logan 
(Mar. 21'),Nerhaha·"(Apr. 2), Pierce 
(Mar. 24), Platte (Jan. 10), Saline 
(Feb. 24), Scotts Bluff (Mar. 30), 
Sheridan (May 4), Thayer (Mar. 
17), Webster (Mar. 17). COWBIRD, 
Adams (Mar. 22), Antelope (Mar. 
11), Brown (May 6), Buffalo (Jan. 
1), Cass (Mar. 31), Cherry (May 5), 
Dawes (May 12), Dawson (May 1), 
Douglas (Mar. 30), Gage (Mar. 30), 
Hall (Apr. 20), Hamilton (Mar. 28), 
Keith (May 17), Lancaster (Mar. 
31), Lincoln (Apr. 23), Logan (May 
1), Nemaha (Apr. 26), Pierce (Apr. 
25), Platte (May 4), Saline (May 
10), Scotts Bluff (May 11), Sheridan 
(Apr. 16), Thayer (Apr. 14), Web-
ster (Apr. 1). 
TANAGERS 
WESTERN TANAGER, Box Butte 
(May 19), Cherry (May 21), Dawes 
(May 26) , Lancaster (May 29) , 
Scotts Bluff (May 21), Sheridan 
(May 30). SCARLET TANAGER, 
Adams (May 12), Antelope (May 
13), Brown (May 11), Douglas (May 
1), Pierce (May 9). SUMMER TAN-
AGER, Hall (May 15), Thomas 
(May 16). 
GROSBEAKS, FINCHES, 
SPARROWS and BUNTINGS 
CARDINAL, Adams (Jan. 1), Ante-
lope (Jan. 1), Brown (Jan. 3), Buf-
falo (Jan. 1), Cass (Jan. 1), Daw-
son (Jan. 1), Douglas (Jan. 1), Gage 
(.Tan. I" Hall (Jan. 5), Hamilton 
(Jan. 1), Keith (Jan. 1), Keya Paha 
(Jan. 1), Lancaster (Jan. 1), Lin-
colli (Jan. 1), Logan (Jan. 1), Ne-
maha (Jan. 1), Pierce (Jan. 6), 
Platte (Jan. 9), Saline (Mar. 4), 
Scotts Bluff (Mar. 3), Sheridan 
(May 22), Thayer (Jan. 1), Thomas 
(Jan. 1), Webster (Jan. 4), ROSE-
BREATED GROSBEAK, Adams 
(May 23), Antelope '(May 13), Buf-
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falo (May 21), Cass (May 1), Doug-
las (May 1), Gage (May 5), Hall 
(May 13), Hamilton (May 10), Lan-
caster (May 5), Nemaha (May 1), 
Pierce (May 10), Platte (May 7), 
Thayer (May 5), Webster (May 5). 
BLACK-HEADED G R 0 S B E A K, 
Adams (May 23), Box· Butte (May 
Us), Buffalo (May 10), Dawes (May 
12), Dawson (May 18), Hall (May 
12), Hamilton (May 11), Keith (May 
27), Lincoln (May 15), Logan (May 
6), Scotts Bluff (May 21), Thomas 
(May 16), Webster (June 30). BLUE 
GROSBEAK, Adams (May 8), Ante-
lope (May 20), Brown (May 22), 
Buffalo (May 29), Cherry (May 22), 
Gage (May 19), Hall (May 17), 
Hamilton (July 1), Keith (June 1), 
Keya Paha (May 22), Lancaster 
(June 9), Lincoln (May 23), Logan 
(May 19), Scotts Bluff (May 26), 
Sheridan (May 18), Thayer (May 
17), Webster (May 21). INDIGO 
BUNTING, Adams (June 21), Ante-
lope (May 21), Brown (May 16), 
Buffalo (May 21), Cass (May 23), 
Dawson (May 12), Douglas (Apr. 
27), Gage (June 9), Hall (May 29), 
Hamilton (May 29), Lancaster (May 
18), Logan (May 18), Nemaha (May 
27), Pierce (May 7), Scotts Bluff 
(May 25), Thayer (June 16). 
LAZULI BUNTING, Adams (May 
23), Cherry (May 11), Dawes (May 
26), Hall (May 27), Hamilton (May 
5), Logan (May 22), Scotts Bluff 
(.June 9), Thomas (May 19). DICK-
CISSEL, Adams (May 24), Antelope 
(June 28), Buffalo (May 29), Cass 
(May 28), Dawson (June 10), Doug-
las (May 25), Gage (May 19), Hall 
(June 8), Hamilton (May 15), Keith 
(June 7), Lancaster (May 18), Lin-
coln (June 4), Logan (June 8), Ne-
maha (May 11), Platte (May 15), 
Thayer (May 2), Webster (May 25). 
EVENING GROSBEAK, B row n 
(May 20), Dawes (Jan. 1), Scotts 
Bluff (Jan. 1), Thomas (Apr. 21). 
EASTERN PURPLE FINCH, Doug-
las (Jan. 1). COMMON HOUSE 
FINCH, Scotts Bluff (Feb. 13). 
PINE SISKIN, Adams (Feb. 16), 
Box Butte (Mar. 15), Brown (May 
12). Cherry (May 15), Dawes (Mar. 
31), Hamilton (Apr. 21), Keith 
(June 2), Lancaster (Feb. 10), Lin-
coln (May 7), Logan (Feb. 16), 
Platte (Mar. 4), Scotts Bluff (Feb. 
10), Thomas (Feb. 2), Webster 
(Feb. 16). GOLDFINCH, Adams 
(Jan. 1), Antelope (Jan. 1), Box 
Butte (May 22), Brown (May 14), 
Buffalo (Jan. 1), Cass (Jan. 1), 
Cherry (Mar. 2), Dawes (Feb. 24), 
Dawson (Jan. 1), Douglas (Jan. 1), 
Gage (Jan. 8), Hall (Jan. 5), Ham-
ilton (Jan. 1), Keith (Jan. 1), Keya 
Paha (Apr. 27), Lancaster (Jan. 1), 
Lincoln (Jan. 1), Logan (Jan. 1), 
Nemaha (Jan. 1), Pierce (Feb. 1), 
Platte (Mar. 10), Saline (Jan. 1), 
Scotts Bluff (Feb. 10), Sheridan 
(May 31), Thayer (Mar. 14), Thomas 
(Jan. 7), Webster (Feb. 17). RED 
CROSSBILL, Brown (May 11). 
WHITE-WINGED C R 0 S S B ILL, 
Webster (Apr. 20). GREEN-TAIL-
ED TOWHEE, Scotts B.luff (May 
25). RUFOUS-SIDED TOWHEE, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Apr. 25), 
Box Butte (May 15), Brown (Apr. 
27), Buffalo (Apr. 24), Cass (Jan. 
16), Cherry (Apr. 25), Dawes (Apr. 
25), Douglas (Jan. 3), Hall (Apr. 
28), Hamilton (Apr. 23), Keith 
(June 5), Keya Paha (Apr. 28). 
Lancaster (J an. 1) , Lincoln (May 
29), Logan (Jan. 1), Nemaha (Jan. 
3), Platte (May 10), Scotts Bluff 
(Apr. 29), Sheridan (Mat. 13), 
Thayer (Apr. 9), Thomas (Feb. 23), 
Webster (May 5). LARK BUNT-
ING, Adams (May 17), Antelope 
(May 14), Box Butte (May 6), 
Brown (May 11), Buffalo (May 29), 
Cherry (May 12), Dawes (May 17), 
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Hamilton (May 10), Keith (May 17), 
Keya Paha (May 22), Lincoln (May 
19), Logan (May 19), Scotts Bluff 
(Mar. 23), Sheridan (May 27), 
Thayer (May 18), Thomas (May 6), 
Webster (May 14). SAVANNAH 
SPARROW, Adams (Apr. 29), Ante-
lope (Apr. 21), Buffalo (May 11), 
Cherry (May 14), Douglas (May 
6) , Hamilton (May 5), Lancaster 
(Apr. 21), Platte (May 12), Sher-
idan (May 18), Webster (Apr. 18). 
GRASSHOPPER SPARROW, Adams 
(Apr. 24), Antelope (May 5), Cherry 
(May 4), Dawson (May 1), Gage 
(A pr. 30), Lancaster (May 5), Lin-
coln (May 8), Logan (June 12), 
Pierce (May 5), Platte (May 12), 
Sheridan (May 23), Webster (Apr. 
28). BAIRD'S SPARROW, Ad-
ams (Apr. 29), Lancaster (Apr. 
27). LECONTE'S SPA R ROW, 
Adams (May 8). VESPER SPAR-
ROW, Adams (May 8), Antelope 
(Apr. 19), Buffalo (Apr. 7), Cherry 
(Apr. 20), Dawes (Apr. 19), Doug-
las (Apr. 10), Gage (Apr. 1), Keith 
(Apr. 21), Lancaster (Apr. 14), 
Lincoln (Mar. 17), Scotts Bluff 
(Apr. 27), Sheridan (Apr. 22), 
Webster (Apr. 14). LARK SPAR-
ROW, Adams (Apr. 25), Antelope 
(Apr. 26), Buffalo (May 9), Cass 
(May 28), Cherry (May 4), Dawes 
(May 9), Hall (June 8), Hamilton 
(May 20), Keith (May 17), Keya 
Paha (Apr. 19), Lancaster (May 
18), Lincoln (May 26), Logan (May 
12), Nemaha (May 4), Pierce (Apr. 
28), Scotts Bluff (May 11), Sherid'an 
(May 2), Thayer (Apr. 24), Web-
ster (Apr. 22). WHITE-WINGED 
JUNCO, Logan (Feb. 12), Scotts 
Bluff (Mar. 24). SLATE-COLORED 
JUNCO, Adanis (Jan. 1), Antelope 
(Jan. 1), BroWn (Jan. 16), Buffalo 
(J an. 1), 'l(jass' ( Jan. 1) , Cherry 
(Jan. 1), Dawes (Jan. 2), Dawson 
(Jan. 1), Douglas (Jan. 1), Douglas 
(Jan. 1), Gage (Jan. 1), Hall (Jan. 
5), Hamilton (Jan. 1), Keith (Jan. 
1), Keya Paha ( Mar. 22), Lancaster 
(Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), Logan 
(Jan. 1), Nemaha (Jan. 1), Pierce 
(Jan. 1), Platte (Jan. 3), Saline 
(Jan. 1), Scotts Bluff (Jan. 1), 
Sheridan (Apr. 22), Thayer (Jan. 1), 
Thomas (Jan. 1), Webster (Jan. 1). 
OREGON JUNCO, Adams, (Jan. 1), 
Antelope (Jan. 12), Box Butte (Jan. 
18), Buffalo (Jan. 4), Dawes (Jan. 
2), Dawson (Jan. 1), Douglas (Jan. 
1), Hall (Apr. 15), Hamilton (Jan. 
1), Keith (Jan. 1), Key,a Paha 
( Mar. 30), Lincoln (Jan. 1), Logan 
(Jan. 1), Nemaha (Jan. 1), Pierce 
(Jan. 4), Scotts Bluff (Jan. 1), 
Thayer (Mar. 14) , Thomas (J an. 
1), Webster (Jan. 3). GRAY-
HEADED JUNCO, Adams (Mar. 1), 
Keith (Jan. 1), Lincoln (Jan. 1), 
Scotts Bluff (Apr. 22). TREE SPAR-
ROW, Adams (Jan. 1), Antelope 
(Jan. 1), Box Butte (Jan. 1), Brown 
(Jan. 1), Buffalo (Jan. 1), Cass 
(Jan. 1), Cherry (Jan. 1), Dawes 
(Jan. 6), Dawson (Jan. 1), Douglas 
(Jan. 1), Gage (Mar. 31), Hall 
(Jan. 11), Hamilton (Jan. 1), Keith 
(Jan. 1), Keya Paha (Mar. 2), Lan-
caster (Jan. 1),~ Lincoln (Jan. 1), 
Logan (Jan. 1); Nemaha (Jan. 1), 
Pierce (Jan. 7), Platte (Feb. 17), 
Saline (Mar. 3), Scotts Bluff (Jan. 
1), Sheridan ( Jan. 1), Thayer (Jan. 
1), Thomas (Jan. 1), Webster (Jan. 
1). CHIPPING SPARROW, Adams 
(Apr. 26), Antelope (May 12), 
Brown (May 6), Buffalo (May 3), 
Cass (Apr. 16), Cherry (May 7), 
Dawes (Apr. 28), Douglas (Apr. 
14), Hall (May 8), Hamilton (Apr. 
24), Keith (May 17), Keya Paha 
(Apr. 22), Lancaster (Apr. 27), 
Lincoln (May 26), Logan (May 5)', 
Nemaha (Apr. 26), Platte (May 4), 
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Saline (May 4), Scotts Bluff (May 
8), Sheridan (May 6), Thayer (Mar, 
17), Thomas (May 2) ,; Webster (Ma)ll 
5). CLAY-COLORED .. , SPARROW, 
Adams (Apr. 24), Antelope (May 
7) , Box Butte (May 15) , Brown 
(May 20), Buffalo (May 9), Cherry 
(May 13), Dawes (May 8), Hall 
(May 8), Hamilton (May 8), Lan-
caster (Apr. 27), Lincoln (May 16), 
Logan (May 7), Scotts Bluff (May 
11) , Sheridan (May 12), Thomas 
(May 5), Webster (May 6). FIELD 
SPARROW, Adams (May 1), Ante-
lope (Apr. 17), Buffalo (May 2), 
Cass (Apr. 16), Cherry (May 15), 
Douglas (Apr. 8), Gage (Apr. 30), 
Keya Paha (Apr. 19), Lincoln (May 
7), Logan (Apr. 22), Nemaha (Apr. 
26), Pierce (May 5), Platte (May 
15), Sheridan (May 10), Thayer 
(Apr. 24), Webster (Apr. 16). 
HARRIS'S SPARROW, Adams (Jan. 
1), Antelope (J an. 1), Box Butte 
(May 18), Brown (May 18), Buffalo 
(Jan. 1), Cass (Jan. 1), Cherry 
(May 22), Dawson (Jan. 10), Doug-
las (Jan. 1), Gage (Jan. 1), Hall 
( Jan. 1), Hamilton (Jan. 1), Keith 
(Jan. 1), Keya Paha (Apr. 28), Lan-
caster (Jan. 1), Logan (Jan. 2), 
Nemaha (Jan. r2), Pierce (Apr. 28), 
Platte (May 4):; Saline (Jan. 5), 
Thayer (Jan. 1) ,'Webster (Mar. 19). 
WHITE-CROWNED SPARROW, Ad-
ams (Jan. 1), Antelope (Apr. 26), 
Box Butte (Apr. 27), Brown (Mar. 
9), Buffalo (Jan. 1), Cherry (Apr. 
16), Dawes (Apr. 25) , Dawson (Jan. 
12) , Douglas (~an. 5), Gage (May 
5), Keith (Jan. 1), Keya Paha (Apr. 
27), LancasteP; (Jan. 1), Lincoln 
(May 1), L<!g~n (Mar. 23), Nemaha 
(Jan. 3), Pierce (Apr. 28), Platte 
(May 4), Scotts Bluff (Feb. 9), 
Sheridan (Apr. 22), Thayer (Apr. 
25), Thomas (Apr. 28), Webster 
(Apr. 26). WHITE-T H.R 0 ATE D 
SPARROW, Adams (May 1), Ante-
lope (Ap¥. 28), Brown (.Mar. .9) 
Cass (Feb. 17), Cherry (May 10), 
Douglas (Jan. 5), Kaya Paha (Apr. 
28) , Lancaster ( Apr. 26), . Logan 
(May 15), Pierce (May 5), Platte 
(May 12), Webster (May 2). FOX 
SPARROW, Dawes (Mar. 30), Doug-
las (Apr. 13), Gage (May 5), Lan-
caster (Apr. 28), Logan (Apr. 11). 
LINCOLN'S SPA R ROW, Adams 
(Apr. 24), Antelope (May 14), Buf-
falo (May 2), Cherry (May 4), 
Douglas (Jan. 5), Hall (May 3), 
Hamilton (May 12), Lancaster (Apr. 
27), Logan (May 15), Scotts Bluff 
(May 9), Webster (May 5). SWAMP 
SPARROW, Antelope (May 12), 
Brown (June 30), Lincoln (Jan. 1). 
Logan (May 22). SONG SPARROW, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), 
Brown (Apr. 6), Buffalo (Apr. 9), 
Cass (Feb. 17), Cherry (Apr. 3), 
Douglas (Jan. 1), Gage (Feb. 28), 
Hall (Mar. 30), Hamilton (Mar. 
28), Keith (Jan. 1), Keya Paha 
(May 28), Lancaster (Jan. 1), Logan 
(Feb. 19), Nemaha (Jan. 1), Pierce 
(Mar. 31), Platte (May 4), Saline 
(Mar. 17), Scotts Bluff (Jan. 1), 
Sheridan (Apr. 27), Thayer (Mar. 
19), Thomas (Jan. 7), Webster 
(Mar. 28). McCOWN'S LONGSPUR. 
Cherry (May 22), Hamilton (Jan. 
1), Logan (Jan. 14). LAPLAND 
LONGSPUR, Adams (Jan. 1), Ante-
lope (Jan. 3), Buffalo (Jan. 1), 
Cherry (Jan. 1), Hamilton (Jan. 
20), Keya Paha (Feb. 27), Lan-
caster (Jan. 9) , Pieree (Feb. 1) , 
Webster (Jan. 1). SMITH'S LONG-
SPUR, Adams (Apr. 28). CHEST-
NUT-COLLARED LON G S PUR, 
Cherry (Feb. 20), Webster (Jan. 4). 
SNOW BUNTING, Brown (Jan. 4). 
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